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ι Sia SABO erfasst eine gro··· Sahl von monatlichen ond jährlicher. Agrarpreiereihen für dl· 10 Kitgl iedetaaten dar 
aft. la handelt aloh dabei O B Verkaufspreise pflaaallofaar und tierischer Produkte and Einkaufspreise landwirt­
aohaftlieher Betriebsmittel. Ola·· Bailun Bind In dar Regel ­ abar nicht In jadea Palla ­ febr dan jeweiligen Kit gl i ed« t aa t 
repräsentativ und innerhalb dar tle—1 nentiaft harmonisiert. Sla Reihen dar Tarkauf aprala· pflanilioher und tierischer Pro­
dukte nnfaeeen dl· Pral·· dar wichtigsten Agrarprodukt« auf dar landwirtschaftlichen Brieugerstufe sowie dl· Praia· eini­
ger rararbalteter Rrseugnieee dar «ahrungaaittelinduetrie. Sie Einkauf sprei se landwirtschaftlicher Betriebaaittel beliehen 
aloh auf dia von dan Landwirten basanitas Preise für dan Brwerb von Futtermitteln, Düngemitteln, Treib­ und Beisstoffea, 
Sant(Bt und Pflanaenachuttaittein. Sie Praiaa Bind in nationaler Wahrung und in BüU ausgedrückt und in dar CRMOS­Daten­
baak da· S A B (Bereich "PACO") in allganainen für die Jahre ab 1969 gespeichert. Einzelheiten über diese in CBOKS ge­
speicherten Preiereihen (Liete dar erfaaatan Produkte nit ihren Codenummern etc.) enthalt daa CROHOS­Handbuch "Bl PACO, 
Talli Agrarpreise und Agrerprelsindisea", das auf Anfrage sur Verfügung gestellt wird. 
Seit 19β3 sind dis aonatliehen Agrarpreiereihen für die letatsn suei Jahre vierteljährlich auf microfiches (Titelt 
"Agrarprei»«") verfügbar. Sie vorliegende Broeohüre, die vierteljahrlich erscheint, enthält eine Auswahl der wichtigsten 
disser Prsisrsihsn. Sie Mengen­ bsw. Toluaeneinbeiten, auf dia «ich die angegebenen Preise besiehen, werden an Kode der 
Brosohure ansassisn nit dar vollständigen Lists der in CHONOS gespeicherten Reihen dargestellt. Sie jährlichen Agrarprei«» 
werden Jeweil« für die "itatan 12 Jahrs In der jährlichen Veröffentlichungereihe "Agrarpreieatatietik" herausgebracht. 
Daneben steht das vorhandene Oatsnnatsrial auch Ober BDBOHBT oder auf Anfrage an daa SABO auf Magnetbindern und Conputer­
•usdruoksn sur Verfügung. 
Bins Baufassung der Markaelekataloge su den in CHORDS gespeicherten Agrarpreiereihen, in denen die preiabestiamenden Merk­
aale wie Produktdefinition, Bandelestufs, Handelebedingungen etc. beschrieben werden, ist in Torbereitung und soll in Jahr 
1984 sur Verfügung stehen. Bina lurabeeohreibung disser prelsbestlasendan Merkaale enthält das jährlich erscheinende Heft 
•Agrarprei a« t at i * t i k". 
gi The SOBC rsoords a large number of «onthly and annual agricultural prioe aeries for ths 10 aeaber Stat·· of the 
ity oovaring the selling prioea of orop producta, the selling prioes of aniaal producta and the purchase prices of 
ths asens of agricultural production. These seri·· are axutlv (but not always) representative for each country and 
haraonissd across the Πι—«mil j Taa series of selling prioes of orop sad aniaal products ooapriss ths prioee at the produ­
cer level of the aajor agriouiturai product·) prioee of eoae prooeaaed products supplied by ths food industry ere also 
available. The purohese prioes of the aseas of agricultural production relate to the prices paid by famers for feeding­
atuff«, fertiliser·, fuel for équipaent and heeting, essas and plant protection products. The prioee ers expressed in 
national currency end in BOO sad ere stored In ths SOBC'· CROUDS databank ("PACO" domain), usually fro« 1969 onwards. 
Datali« of these prioe aariaa (list of produots cover ad with their oode nuabere e t c ) are given in the CROMOS «anual "Bl 
PACO, seotion 1 Agricultural prioee end prioe indicée", which is available on request. 
Proa 1963 onwards, the monthly agricultural prioe series oovering the preceding two years are available quarterly on 
elorofiohee under the title "Agricultural prioee". Thie present booklet, which will be issued every quarter, contains a 
•election of the noet iaportsat of thee· prioe serie«. Ths quantity or volane units to which ths quoted prioes reiste ere 
shown et the end of the booklet together with the oonplst· list of series available fron CROMOS. Th· annual agricultural 
prioes for ths lest 12 year· ere published in ths annual publication "Agricultural prioe statlatios". In addition, ell 
the available «atari«! osa be obtained vie BUIeaUT, or on request to the SOBC, on «agnatic tape and ooaputer printouts. 
A new version of ths catalogue· of ohareoterlstios of the agricultural prioe series stored in CROMOS, which desoribe 
prloo­detoiaining ohareoterlstios auch ae product definition, trading stage and conditions «to., is currently being 
prepared and should be available in 1984· A brief description of these price­determining oheracteristios is given In 
the annual publication "Agricultural price etetietioe". 
• · · · · 
ATBRTISSIBsTi Sans lee dix Etat· neabree de la Communauté, l'OSCE recense un noabre important de serie« ««usuelle« et 
annuelles de prix agricole» oonoemant lee prix de vente de produits végétaux, le* prix de vent· de produite «ni—UT et 
l s s prix d'achat des «oyen» de production agricole. Le plus souvent (nais pas toujours), oss series sont representative« 
pour chacun dee paye et haraenieees su niveau ds l e Cnaeuiiaule. Lee prix de vente de produite végétaux et anlaanx en­
globent les prix des priaolpaux produits su stede de l e production agricole ainsi que las prix ds quelque· produits trans­
fers · · issus de l'industrie alimentaire. Lee prix d'achat des aoyens ds production agrioole ss refirent eux prix payés 
per les agriculteurs pour l'achat d'aliment» du bétail , d'engrais, de carburante et de combustible·, ds ssnsnoss et de 
produits de protection dee culture». Lee prix sont exprimée en monnaie nationals st an BCD. Bn generel, cea donnée» sont 
mèmori···· dopale I969 dene l e benque de données CROMOS ds l'OSCE (domaine "PACO"). Sas dételle sur ce« eéries de prix 
( l i s t s dee produite reoenses eveo leur numéro de oode, eto.) sont oontenus dans Ís aanuel CROMOS •supplément Bl, PACO, 
Motions Prix et indice· ds prix agrioole·" qui est fourni sor desande. 
sapais 1983, les série« de prix agrioole» mensuel« dee deux dernières année« sont disponibles triasetrislleaent sur mioro­
fiohee BOOS Is t i t r s "Prix egriooles". Le present bulletin, publié triaeetrislleaent, contient une »éleotion des plus im­
portante· d'antre allea. Lee quantités ou volarne· «uxquele lee prix ee réfèrent sont préaisés à l e fin du bulletin, en 
saas tsaps que l e l i s t s ooaplets dee séries disponible« dans CROMOS. Lss prix agrioolss annuels pareiesent pour lee douse 
dernier·« sanses dans l e publication annuelle "Statistiques des prix agricoles". Bn outre, lee donnees exietentes aont 
disponibles per l'intermédiaire d'MUHUBET ou, sur demands adressés à l'OSCE, sur bands «agnétique ou sous foras de listage«. 
One nouvell« version dee catalogua» des oaraotéri«tique» des série« ds prix agrioolss stockées dans CROMOS, dans leeqoele 
•ont décrites lee caractéristiques déterminantes des prix te l les que définition du produit, steds d'échange, conditions 
commerciale« s t o . , est en ooure ds préparation et «era disponible an I984. Le publication annuelle "Statistique das prix 
agrioole·" oontient un breve desoriptlon de oes caractéristiques déterminantes des prix. 
MOTA t L'ISCB rileva per 1 10 Stati membri delle Comunità un numero cospicuo di serie di pressi agricoli ■ ansili ed annuali t 
si tratte delle eerie relative ai pressi di vendite dei prodotti vegetali, s i prassi di vendite dei prodotti animali e al 
pressi d'acquieto dsi nsssi di produslons agrioole. Dette »erie sono per lo pia (non sempre) rappresentative dei vari peeei 
e sono emonissets e l ive l lo comunitario. Le eerie dei pressi di vendita del prodotti vegetali e anineli comprendono 1 pressi 
dei principali prodotti al lo «tedio di produslons sgrioole; sono altresì disponibili quelle relative ed eloani prodotti tra­
af oraat i dall'induetria alimentare. I pressi di acqui »to dei nessi di produsions egrioole si rlferisoono s i pressi pagati dogli 
agricoltori per l'acquisto di mangisi, f»rtili»ranti,carburanti e ooabustibili, »ementi β prodotti f i tossnitori . I pressi sono 
espressi in velate neslonele s In BCD β s i trovano aanorisseti, in genere a partire dal I969, nel le banca di dati CROMOS de l l ' 
ISCB (eettore "PAOO"). I partioolarl oiroa queste Berle di pressi (elenoo dei prodotti rilevati oon relativi numeri di oodioe, 
eoe.) eono riportati nell'apposito «annale ­ CROMOS "Bl PAOO, sesione pressi agricoli e indloi dei pressi",disponlbils su rlohieete. 
Dal 19β3 sono disponibi l i , · soodansa trimestrale su mioro«ohede,le serie dei pressi agricoli «ansili degli ultimi das anni 
osa i l t i to lo "Pressi agricoli". I l presente bollettino, pubblicato trimestral sante, contiene une Missions dells eerie plu 
Importanti. Le quantità o volani, al quali i pressi s i riferiscono, sono indicati e l la fine del bollettino, unitamente e l i ' 
elenoo completo delle eerie disponibili nel le banca di dati CROMOS. I pressi agricoli annuali degli u l t ia l 12 «ani figure­
remo invece nelle pubblioeaione annuale "Statietios dei pressi agricoli". Tali inforaesioni rsstsno inoltre disponibili 
tramite 1'HUMMET s presso l'OSCE oho 11 fornirà, su richiesta, «ottoforma di nastri magnetici e tabulati. 
E' attualmente in fase di aeeee e punto une nuova versione del cataloghi delle oeretteristlohs relative e l l e eerie di pressi 
egriooll aasorissats nel le banca di dati CROMOS, contenant· l e caratteristiche determinanti del presso, quali l e definisione 
del prodotto, lo stadio co—«rotalo, l e oondlsloni on—erolall, eoo. ohe dovrebbe essere disponibile nel I984. One breve 
«saorislons delle suddette oaratteriatiohe t oontonute nelle pubblicesione annuale "Statistica del pressi agricoli". 

Verkaufspreise pflanzlicher Produkte 
Selling prices of crop products 
Prix de vente de produits végétaux 




A.Ol SOFT WHEAT 
Preise je 100 kg - ohne MySt . / Prix par 100 leg - hors TVA Prices per 100 kg - «xci. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
A.01 BLE TENDRE 
.01 FRUMENTO TENERO 


































! BFR ! BFR 


























! DKR ! DKR 

































































































































































































































































































































Α. 02 HARTWEIZEN 
Α.02 DURUM UHEAT 
Α.02 BLE DUR Α.02 FRUMENTO DURO 
Preise je 100 kg - ohne MySt. / Prix per 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - »xci. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1983 
! DM 1984 
! ECU 1983 
! ECU 1984 
1 FRANCE 
! FF 1983 
! FF 1984 
! ECU 1983 
! ECU 1984 
! ITALIA 
! L IT 1983 
! L IT 198« 
! ECU 1983 
! ECU 198« 
! NEDERLAND 
1 HFL 1983 
! HFL 198« 
! ECU 1983 
! ECU 198« 
! BELGIQUE/BELGIE 
1 BFR 1983 
! PFR 198« 
! ECU . 9 8 3 
! EC'J 1 "8« 
! LUXEMBURG 
! LFfc 1983 
! LFR 198« 
i ECU 1983 
! EC'J 198« 
! UMIT"D K7VGIWJM 
! UXL 1983 
\ UKL 198« 
! ECU 1983 
! ECU 198« 
! IRELAND 
! IRL 1983 
! IRL 198« 
I ECU 1983 
'. ECU 198« 
! DANMARK 
1 DKR 1983 
! DKR 198« 
! ECU 1983 
! ECU 198« 
! ELLAS 
! DR 1983 
! DR 198« 
! ECU 1983 






2 5 . 7 7 
2 6 , 7 0 
«1578 
«60«8 



















1 6 9 , 2 9 
177 ,60 
26 ,06 
2 5 , 7 1 
41850 
46680 
3 1 , 7 1 





















2 6 , 1 8 
42034 
46869 































































































2 6 , 0 1 
40674 















3 2 , 9 3 




1 8 1 , 2 1 
2 6 , 4 3 
40958 



















2 5 , 3 9 
41784 



































































































Α. 03 ROGGEN 
Α. 03 RYE 
Α.03 SEIGLE Α.03 SEGALE 
Preise je 100 kg -
Prices per 100 kg 
ohne MwSt. / Prix per 100 kg - hors TVA - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 
! DM 
! ECU ! ECU 
! FRANCE 
! FF ! FF 















! HFL ! HFL 




! BFR ! BFR 




! LFR ! LFR 
! ECU ! ECU 
! 'INITFD 
! UKL ! UKL 
















! ECU ! ECU 
! ELLAS 
























































































































































































































































































































Α.04 GERSTE Α.04 BARLEY 
Preise je 100 kg - ohne MySt. / Prix per 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
TAB.1020 
A.04 ORGE A.04 ORZO 




















! HFL ! HFL 




! BFR ! BFR 




! LFR ! LFR 











! IRL ! IRL 








! DR ! DR 





































































































































































































































































































Α.05 MALTING BARLEY 
Preise je 100 kg - ohne MySt. / Prix per 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
A.05 ORGE DE BRASSERIE A.05 ORZO DA MALTERIA 
• BR DEUTSCHLAND 
! DM 1983 ! DM 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! FRANCE 
! FF 1983 ! FF 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! ITALIA 
! LIT 1983 ! LIT 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! NEDERLAND 
! HFL 1983 ! HFL 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1983 ! BFR 1984 
1 ECU 1983 ! ECU 1984 
j LUXEMBOURG 
! LFR 1983 ! LFR 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
' UNTTFn KTNOBOM 
! UKL 1983 ! UKL 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! IRELAND 
j IRL 1983 ! IRL 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! DANMARK 
! DKR 1983 ! DKR 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! ELLAS 
! DR 1983 ! DR 1984 



































































































































































































































































































Preise je 100 kg - ohne MySt. / Prix per 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
























































! DKR ! DKR 
! ECU ! ECU 
! ELLAS 
! DR ! DR 





























































































































































































































































































































































Α.07 MAIS Α.07 MAIZE 
Α.07 MAIS Α.07 GRANOTURCO 












































































































































































































































































































































































B.Ol FRUEHKARTOFFELN B.Ol EARLY POTATOES 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix per 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
B.01 POMMES DE TERRE HATIVES B.01 PATATE PRIMATICCE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1983 DM 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
FRANCE 
FF 1983 FF 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
ITALIA 
LIT 1983 LIT 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
NEDERLAND 
HFL 1983 HFL 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1983 BFR 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
LUXEMBOURG 
LFR 1983 LFR 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
UNITED KINGDOM 
UKL 1983 UKL 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
IRELAND 
IRL 1983 IRL 1984 
ECU 1983 ECU 198« 
DANMARK 
DKR 1983 DKR 198« 
ECU 1983 ECU 198« 
ELLAS 
DR 1983 DR 198« 

























































































































































































































































































B.02 MAIN CROP FOOD POTATOES(PROD.PR) B.02 P. DE TERRE DE CONS.(PRIX PROD.) B.02 PATATE PER CONSUMO DIRETTOCPREZZI PROD.) 
Preise je 100 kg ­ ohne MySt. / Prix per 100 kg ­ hors TVA Prices per 100 kg ­ excl . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 















































































































































































































































18,75 18,20 33,15 35,55 37,85 36,40 37,50 
8,25 8,14 14,55 15,64 16,80 16,09 16,60 
100,59 93,59 93.13 100,55 108,30 
64,06 ­
14,67 13,63 13,53 14,61 15,72 9,32 ­
24713 23626 23968 26880 26856 28657 32927 
18,33 17,55 17,70 19,71 19,60 20,90 24,04 
39,00 38,90 45,60 47,90 
15,34 15,39 17,98 18,90 
663,1 607,8 552,8 722,4 761,6 279,6 ­
14,52 13,26 12,04 15,71 16,57 6,18 ­
1180,0 1180,0 1180,0 1180,0 
25,74 25,70 25,67 25,68 
14,63 13,96 12,22 12,79 12,85 
25,78 24,57 21,13 22,41 22,42 
1104 1017 2092 
136,29 153,91 161,00 
16,72 18,86 19,68 
1225 1375 





















Verkaufspreise tierischer Produkte 
Selling prices of animal products 
Prix de vente de produits animaux 
Prezzi di vendita dei prodotti animali 

A.Ol KAELBER A.Ol CALVES 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MySt. / Prix per 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live veight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
TAB.2005 
A.Ol VEAUX A.Ol VITELLI 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1983 ! DM 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! FRANCE 
! FF 1983 ! FF 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! ITALIA 
! LIT 1983 ! LIT 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! NEDERLAND 
! HFL 1983 ! HFL 1984 
¡ ECU 1983 ! ECU 1984 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1983 ! BFR 1984 
! ECU 1983 • ECU 1984 
j LUXEMBOURG . 
¡ LFR 1983 ! LFR 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! UNITFD KINGDOM 
! UKL 1983 ! UKL 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! IRELAND 
! IRL 1983 ! IRL 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! DANMARK 
! DKR 1983 ! DKR 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! ELLAS 
! DR 1983 ! DR 1984 





























































































































































































































































































Α.02 JUNGRINDER Α.02 YOUNG CATTLE 
Α.02 JEUNES BOVINS Α.02 VITELLONI 



























































































































































































































































































































































! : J 
20 
09.10.84 TAB.2015 
Α.03 FAERSEN Α.03 HEIFERS Α.03 GENISSES Α.03 GIOVENCHE 
Preise jo 100 kg Lebendgewicht - ohne MySt. Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prix per 100 kg de poids vif - hors TVA / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 
! DM 
! ECU ! ECU 
! FRANCE 
! FF ! FF 
! ECU ! ECU 
! ITALIA 










! HFL ! HFL 




! BFR ! BFR 




1 LFR ! LFR 
! ECU ! ECU 
1 UNITFD 
! UKL ! UKL 







! IRL ! IRL 



























































































































































































































































































































Α.04 OCHSEN Α.04 BULLOCKS 
Preise je 100 kg Lebendgewicht -Prices per 100 kg live weight ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
A.04 BOEUFS A.04 BUOI 
! J 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1983 ! DM 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! FRANCE 
! FF 1983 ! FF 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! ITALIA 
! LIT 1983 ! LIT 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! NEDERLAND 
! HFL 1983 ! HFL 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1983 ! BFR 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1983 ! LFR 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1983 ! UKL 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! IRELAND 
! IRL 1983 ! IRL 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! DANMARK 
! DKR 1983 
! DKR 1984 ' 
! ECU 1983 ' ! ECU 1984 
! ELLAS 
! DR 1983 ! ! DR 1984 ! 

























































































































































































































































































Α.05 KUEHE A (1.QUALITAET) Α.05 COWS A (1ST QUALITY) A.05 VACHES A (1ERE QUALITE) A.05 VACCHE A (QUALITÀ 1) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht -Prices per 100 kg live weight ohne HwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 





















































! DKR ! DKR 
! ECU ! ECU 
! ELLAS 
! DR ! DR 































































































































































































































































































































Α.06 KUEHE Β (2.QUALITAET) 
Α.06 COWS Β (2ND QUALITY) 
Α.06 VACHES Β (2ΕΜΕ QUALITE) Α.06 VACCHE Β (QUALITA 2) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix per 100 kg de poids vif - hors TVA 





DM 1983 DM 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
FRANCE 
FF 1983 FF 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
ITALIA 
LIT 1983 LIT 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
NEDERLAND 
HFL 1983 HFL 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1983 BFR 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
LUXEMBOURG 
'.FR 1983 LFR 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
UNITED KINGDOM 
UKL 1983 UKL 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
IRELAND 
IRL 1983 IRL 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
DANMARK 
DKR 1983 DKR 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
ELLAS 
DR 1983 DR 1984 






! 138,0 9 
τ 




! 189583 ! 183214 
! 143,52 ! 133,61 
1 






! 132,38 ! 117,65 
1 
! 6310,0 ! 6312,0 
! 140,08 ! 137,02 
; 




• 68,99 ! 65,70 






















































































































































































































































































































Α.07 KUEHE C (3.QUALITAET) Α.07 COWS C (3RD QUALITY) Α.07 VACHES C (3EME QUALITE) Α.07 VACCHE C (QUALITA 3) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix per 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl . VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
' BR DEUTSCHLAND 
! DM 
! DM 

















! HFL ! HFL 




! BFR ! BFR 








! UKL ! UKL 















! DKR ! DKR 
I ECU ! ECU 
• ELLAS 
! DR ! DR 


















































































































































































































































































































Α.08 KAELBER (SCHLACHTKOERPER) 
Α.08 CALVES (CARCASSES) 
A.08 VEAUX (CARCASSES) 
A.08 VITELLI (CARCASSE) 
Preise je 100 kg Schiechtkoerpergewicht - ohne MwSt. / Prix per 100 kg de poids cercasse - hors TVA 





























































































































































































































































































































































































Α.09 GROSSRINDER(SCHLACHTK.GUTE QU.) 
Α.09 HEAVY CATTLE(CARC. GOOD QUALITY) 
A.09 GROS BOVINS(CARC. 
A.09 BOVINI ADULTKCARC. 
BONNE CONF. 
BUONA QUAL. 
Preise je 100 kg Schi acht koer pergewi cht ­ ohne MwSt. / Prix per 100 kg de poids carcasse ­ hors TVA 












































































































































































































































































































































































































































































Α.10 HEAVY CATTLE(CARC. MEDIUM QUAL.) 
A.10 GROS BOVINSÍCARC. CONF. MOYENNE) A.10 BOVINI ADULTKCARC. QUAL. MEDIA) 
Preise je 100 kg Schiachtkoerpergewicht ­ ohne MwSt. / Prix per 100 kg de poids carcasse ­ hors TVA 
Prices per 100 kg carcass weight ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso in carcassa ­ IVA esci. 
ANNEE 
! BR DEUTSCHLAND 































! LFR ! LFR 























I DR ! DR 
I ECU ! ECU 
1983 1984 
1983 1984 
1983 ' 1984 














































































































































































































































































































Α.11 GROSSRINDER (VORDERVIERTEL) Α.11 HEAVY CATTLE (FOREQUARTER) A.11 GROS BOVINS (QUARTIER AVANT) Α.11 BOVINI ADULTKQUARTO ANTERIORE) 
Preise je 100 kg Schlechtkoerpergewicht - ohne MwSt. / Prix pmr 100 kg de poids cercasse - hors TVA 
Prices per 100 kg carcass weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso in carcassa - IVA esci. 






! FF ! FF 
! ECU ! ECU 
i ITALIA 
! LIT ! LIT 








I HFL ! HFL 










! LFR ! LFR 

















! DKR ! DKR 
! ECU ! ECU 
! ELLAS 
! DR ! DR 




























































































































































































































































































Α.12 GROSSRINDER (HINTERVIERTEL) Α.12 HEAVY CATTLE (HINDQUARTER) 
TAB.2060 
A.12 GROS BOVINS(QUARTIER ARRIERE) A.12 BOVINI ADULTKQUARTO POSTERIORE) 
Preise je 100 kg Schiachtkoerpergewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids cercasse - hors TVA 
Prices per 100 kg carcass weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso in carcassa - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM ! DM 
! ECU ! ECU 
! FRANCE 
! FF ! FF 













! HFL ! HFL 










! LFR ! LFR 

















! DKR ! DKR 
! ECU ! ECU 
! ELLAS 
! DR ! DR 
! ECU ! ECU 
1983 1984 



































































































































































































































































































Α.13 KAELBER (EINIGE TAGE ALT) A.13 CALVES (OF A FEW DAYS) 
Preise je Stueck ­ ohne MySt. Prices per head ­ excl. VAT 
/Prix par tete ­ hors TVA 
/ Prezzi por capo ­ IVA esci. 
A.13 VEAUX (DE QUELQUES JOURS) 
A.13 VITELLI (DI QUALCHE GIORNO) 






! FF ! FF 


















































































































































































































































































































































































Α.14 KAELBER (EINIGE WOCHEN ALT) 
A.14 CALVES (OF A FEW WEEKS) A.14 VEAUX (DE QUELQUES SEMAINES) A.14 VITELLI (DI QUALCHE SETTIMANA) 
Preise je Stueck - ohne MwSt. / Prix par tete - hors TVA 

































































1983 ' 1984 
1983 1984 


















































































































































































































































































! ANNEE ! 






















Α.15 JUNGRINDER ZUR AUFZUCHT A.15 YOUNG CATTLE (STORE) Α.15 JEUNES BOVINS D'ELEVAGE A.15 BOVINI GIOVANI PER ALLEVAMENTO 
Preise je Stueck - ohne MwSt. / Prix per tete - hors TVA 
Prices per head - excl. VAT / Prezzi per capo - IVA esci. 





































1 ECU ! ECU 
! UNITED 
































































































































































































































































































































































Α.16 FAERSEN ZUR AUFZUCHT 
Α.16 HEIFERS (STORE) 
Preise je Stueck ­ ohne MwSt. / Prix par tete ­ hors TVA 
Prices per head ­ excl. VAT / Prezzi per cepo ­ IVA esci. 
Α.16 GENISSES D'ELEVAGE 











































































































































































































































































































































































































































































































































































B.Ol SCHWEINE (LEICHT) B.Ol PIGS (LIGHT) B.Ol PORCS (LEGERS) B.Ol SUINI (MAGRI) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix per 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
ANNEE 













































































































































































315,70 320,70 335,20 332,00 326,10 323,00 
141,17 140,77 147,51 147,33 144,12 142,99 
180906 184650 182433 196181 197319 198489 174883 










300,00 321,00 302,00 299,00 296,00 
117,71 126,29 119,«« 117,92 116,76 
5855,0 6637,0 
128,18 1«6,7« 
6194,0 6070,0 5908,0 5944,0 
135,10 132,22 128,52 129,34 
5936,0 6119,0 6185,0 6069,0 6146,0 
129,95 133,47 134,73 132,02 133,74 
68,44 78,94 77,27 78,61 78,01 
120,58 138,91 133,62 137,71 136,13 
87,34 
115,52 118,68 121,35 120,47 119,04 120,22 119,54 118,02 























107,76 119,81 124,49 124,90 118,59 





3 0 2 , 0 0 
1 1 9 , 0 3 
5 9 7 6 , 0 
1 3 1 , 5 2 
6 1 8 5 , 0 
1 3 6 , 1 2 
7 1 , 7 5 
1 2 2 , 2 3 
1 1 8 , 1 1 
9 0 4 , 0 0 
1 1 1 , 1 7 
1 3 1 5 8 
1 6 8 , 5 0 
35 
09.10.84 TAB.2115 
Β. 07 FERKEL Β.07 PIGLETS 
Β.07 PORCELETS 
Β.07 LATTONZOLI 






































































































































































































































































































































































































































C.04 HOGGETS C.04 MOUTONS C.04 MONTONI 
Preise je 100 kg Lebendgewicht ­Prices p«r 100 kg live weight ohne MwSt. / Prix per 100 kg de poids vif ­ hors TVA ■ excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo ­ IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 


























! BFR ! BFR 

















! IRL ! IRL 




• DKR ! DKR 
! ECU ! ECU 
! ELLAS 





































































































































































































































































































































D.Ol JUNGMASTHAEHNCHEN(LEBEND,1.WAHL) D.Ol CHICKENS (LIVE,1ST CHOICE) D.Ol POULETS (VIVANTS,1ER CHOIX) D.Ol POLLI (VIVI,1 SCELTA) 




































































































































































































































































































































































D.02 CHICKENS (CLASS A,SLAUGHTERED) 
D.02 POULETS (CLASSE A,ABATTUS) 
D.02 POLLI (CLASSE A, MACELLATI) 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht ­ ohne MwSt. / Prix per 100 kg de poids »battu ­ hors TVA 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































F.Ol KUH-ROHMILCH,3.7X FETTGEHALT F.Ol RAW COWS' MILK, 3.7X FAT CONTENT F.Ol F.Ol LAIT CRU DE VACHE,3.7X M.G. LATTE DI VACCA CRUDO,3.7X DI GRASSO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
! BR TEUTSCHLAND 
! DM 1983 ! DM 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! FRANCE 
! FF 1983 ! FF 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! ITALIA 
! LIT 1983 ! LIT 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! NEDERLAND 
! HFL 1983 ! HFL 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
I BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1983 ! BFR 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1983 ! LFR 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
' UNITÇD KI"GDOM 
! UKL 1983 ! UKL 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! IRELAND 
! IRL 1983 ! IRL 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! DANMARK 
! DKR 1983 ! DKR 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! ELLAS 
! DR 1983 ! ! DR 1984 



































































































































































































































































































F.02 KUH-ROHMILCH,REALER FETTGcHALT F.02 RAW COWS' MILK.ACTUAL F..T CONT. F.02 LAIT CRU DE VACHE, TEN. REEL. HG F.02 LATTE DI VACCA CRUDO, TENORE REALE DI GRASSO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix per 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1983 DM 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
FRANCE 
FF 1983 FF 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
ITALIA 
LIT 1983 LIT 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
NEDERLAND 
HFL 1983 HFL 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1983 BFR 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
LUXEMBOURG 
LFR 1983 LFR 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
ΙΙΝΤΤΠ l-TNGDOM 
UKL 1983 UKL 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
IRELAND 
IRL 1983 IRL 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
DANMARK 
DKR 1983 DKR 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
ELLAS 
DR 1983 DR 1984 































































































































































































































































































G.Ol FRISCHE EIER (GESAMTES LAND) G.Ol FRESH E6GS (WHOLE COUNTRY) G.Ol OEUFS FRAIS (ENS. PAYS) G.Ol UOVA FRESCHEdNSIEME DEL PAESE) 
Preise je 100 Stueck - ohne MwSt. / Prix p»r 100 nieces - hors TVA 
Prices per 100 iteas - excl. VAT / Prezzi per 100 pezzi - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1983 ! DM 1984 
! ECU 1983 
! ECU 1984 
! FRANCE 
! FF 1983 ! FF 1984 
! ECU 1983 
! ECU 1984 
! ITALIA 
! LIT 1983 ! LIT 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! NEDERLAND 
! HFL 1983 ! HFL 1984 
! ECU 1983 
! ECU 1984 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1983 ! BFR 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1983 ! LFR 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! UNITFD KINGDOM 
! UKL 1983 ! UKL 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! IRELAND 
! IRL 1983 ! IRL 1984 
! ECU 1983 ' ! ECU 1984 
! DANMARK 
! DKR 1983 ! DKR 1984 
! ECU 1983 
• ECU 1984 ' 
! ELLAS 
! DR 1983 ' ! DR 1984 ' 
! ECU 1983 
• ECU 1984 ' 
i J 




































































































































































































































































































































Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production agricole 
Prezzi d'acquisto dei mezzi produzione agricola 

10.10.84 TAB.3095 
E.04 ERGAENZ.FUTT.F.MILCHV./AUFSTALL. E.04 COMPLEM.¡DAIRY CATTLEÍSTALL FED) 
E.04 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(EN STAB. 
E.04 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE(STABULAZIONE) 
















1 9 8 3 
















































I R E L A H D 
I R L 
































































6 4 , 4 3 
25 ,40 
2 8 , 7 1 
184 ,00 
217 ,07 
2 8 , 3 3 












































2 3 , 5 2 
2 6 , 4 3 
1095,6 
1244,0 
2 4 , 6 1 
2 7 , 2 3 
1010 ,0 
1190,0 




































































































2 4 , 8 1 
1118 ,8 
1218,5 



































































































2 9 , 4 1 
39614 




























































58 ,95 ! 
25 ,96 ! 
194 ,18 ! 
28 ,68 ! 
38429 ! 
28 ,47 ! 
61 ,70 I 
2 4 , 3 2 I 
1142,0 ! 
25 ,13 ! 
1050,0 ! 
2 3 , 1 1 ! 
1 7 , 4 1 ! 










E.06 COMPLEM.:DAIRY CATTLE AT GRASS 
E.06 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(HERBAGE) E.06 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE AL PASCOLO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix per 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 








! ECU ! ECU 
! ITALIA 























! LFR ! LFR 
I ECU ! ECU 
'■ U N T - r " 
! UKL ! UKL 















! ECU ! ECU 
! ELLAS 
j DR ! DR 



























































































































































































































































































































F.03 ALLEIHFUTT.(ENDMAST)¡SCHW./LOSE F.03 COMPLETE FEED¡FATTEN. PIGS(BULK) 
TAB.3120 
F.03 COMPLET PR PORCS A L'ENGR.(VRAC) F.03 COMPLETO PER SUINI ALL■INGRASSO(ALLA RINFUSA) 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA Prices per 100 kg ­ excl . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1983 ! DM 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! FRANCE 
! FF 1983 ! FF 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! ITALIA 
! LIT 1983 ! LIT 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! NEDERLAND 
! HFL 1983 ! HFL 1984 
! ECU 1983 • ECU 1984 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1983 ! BFR 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1983 ! LFR 1984 
! ECU 1983 
! ECU 1984 
J iiMTT­T­ vTurnnrt 
! UKL 1983 
! UKL 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! IRELAND 
! IRL 1983 ! IRL 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! DAN.1ARK 
! DKR 1983 ! DKR 1984 
! ECU 1983 
! ECU 1984 
! ELLAS 
! DR 1983 ' '. DR 1984 
! ECU 1983 ' 
! ECU 1984 
J 
! 59,85 ! 64,85 














































































































































































































































































































G.02 COMPLETE FEED:BROILER PRODUCTION 
G.02 COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS 
G.02 COMPLETO PER POLLI ALL'INGRASSO 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix per 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 


















































































































































































































































































































































































































































































G.04 COMPLETE FEED:BATTERY HENS 
G.04 COMPLET PR POULES POND. EN BATT. 
G.04 COMPLETO PER GALLINE DA UOVA 'IN BATTERIA' 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1983 
! DM 1984 
! ECU 1983 
! ECU 1984 
! FRANCE 
! FF 1983 
! FF 1984 
! ECU 1983 
! ECU 1984 
! ITALIA 
¡ LIT 1983 
! LIT 1984 
! ECU 1983 
! ECU 1984 
! NEDERLAND 
! HFL 1983 
! HFL 1984 
! ECU 1983 
! ECU 1984 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1983 
! BFR 1984 
! ECU 1983 
! ECU 1984 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1983 
! LFR 1984 
! ECU 1983 
! ECU 1984 
■ ΙΙΝΤΤΓ" rTUfînnw 
! UKL 1983 
! UKL 1984 
! ECU 1983 
! ECU 1984 
! IRELAND 
! IRL 1983 
! IRL 1984 
! ECU 1983 
! ECU 1984 
! DANMARK 
! DKR 1983 
! DKR 1984 
! ECU 1983 
! ECU 1984 
! ELLAS 
! DR 1983 
! DR 1984 
! ECU 1983 
! ECU 1984 
J 
' 60 .45 
67 ,70 
' 26 ,32 
' 29 ,98 
177,66 
205 ,29 








































2 9 , 8 1 
39600 
45988 


























2 2 , 8 3 






























2 0 , 3 8 







2 2 , 9 1 











































2 6 , 8 8 
29 ,12 
185,50 













2 8 , 8 2 

































































































3 1 , 0 1 
21 ,54 

















2 7 , 9 8 
17 ,90 
31 ,50 
















3 0 , 4 1 
1305,0 
28 ,43 










2 8 , 4 2 
198,87 





































2 8 , 8 2 
ANNEE 
62 ,25 










2 7 , 4 9 
17 ,62 
30 ,02 









H.Ol SULPHATE OF AMMONIA 
H.Ol SULFATE D'AMMONIAQUE H.Ol SOLFATO AMMONICO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix per 100 kg d'eleeents fertilisants - hors TVA Prices p»r 100 kg of nutritive substance - excl . VAT / Prezzi per 100 kg di eater ie fertilizzanti - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 
! DM 
! ECU ! ECU 
! FRANCE 









































! IRL ! IRL 







! DR ! DR 



















































































































































































































































































































H.02 KALKAMMONSALPETER H.02 AMMONIUM HITRATE 
H.02 NITRATE D'AMMONIAQUE H.02 NITRATO AMMONICO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'eleaents fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di »aterie fert i 1izzenti - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1983 
! DM 1984 
! ECU 1983 
! ECU 1984 
! FRANCE 
! FF 1983 
! FF 1984 
! ECU 1983 
! ECU 1984 
! ITALIA 
! LIT 1983 
! LIT 1984 
! ECU 1983 
! ECU 1984 
! NEDERLAND 
! HFL 1983 
! HFL 1984 
! ECU 1983 
! ECU 1984 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1983 
! BFR 1984 
! ECU 1983 
! ECU 1984 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1983 
! LFR 1984 
! ECU 1983 
! ECU 1984 
1 iiNTTcn κ-κ'^ηηχ 
! UKL 1983 
• UKL 1984 
! ECU 1983 
! ECU 1984 
! IRELAND 
! IRL 1983 
! IRL 1984 
! ECU 1983 
! ECU 1984 
! DANMARK 
! DKR 1983 ' 
! DKR 1984 
! ECU 1983 ' 
! ECU 1984 
! ELLAS 
1 DR 1983 ' 
! DR 1984 ' 
! ECU 1983 ! 










































6 6 , 5 1 
427 ,94 
450 ,33 





5 6 , 9 3 
146 ,10 
142,30 
5 7 , 8 1 







5 5 , 5 8 







7 0 , 7 9 












6 5 , 8 1 
6 5 , 8 3 
78988 
78868 
5 8 , 9 9 
5 6 , 8 2 
145 ,00 
143,70 
5 7 , 6 1 
5 7 , 0 3 
2562 ,7 





5 5 , 3 2 
51 ,57 







6 4 2 , 3 1 
72 ,30 
































































































































































6 1 , 4 1 
423,37 









4 9 , 0 9 












































8 8 , 4 1 





























67 ,90 ! 
429 ,88 ! 
6 3 , 4 9 ! 
79423 ! 
58 ,84 ! 
142,50 ! 
56 ,16 ! 
2523 ,3 ! 
5 5 , 5 3 ! 
2528 ,0 ! 
55 ,64 ! 
49 ,10 ! 
8 3 , 6 4 ! 
4 3 , 7 8 ! 
61 ,23 ! 
555 ,95 ! 
68 ,37 ! 
2550 ! 




H.03 CALCIUM NITRATE 
H.03 NITRATE DE CHAUX 
H.03 NITRATO DI CALCIO 
Preise je 100 kg Naehrstoff ­ ohne MwSt. / Prix per 100 kg d'eleaents fertilisants ­ hors TVA 
Prices per 100 kg of nutritive substance ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg di seterie fert i 1izzenti ­ IVA esci. 























































































































































































































































































































































































































































































































































































I.Ol THOMASPHOSPHAT I.Ol BASIC SLAG I.Ol SCORIE THOMAS I.Ol SCORIE THOMAS 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix per 100 kg de aarchandise - hors TVA Prices per 100 kg eerchandis» - »xci. VAT / Prezzi per 100 kg di aerea - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
j DM 1983 ! DM 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! FRANCE 
! FF 1983 ! FF 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! ITALIA 
! LIT 1983 ! LIT 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! NEDERLAND 
! HFL 1983 • HFL 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
1 BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1983 ! BFR 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1983 ! LFR 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
• MVTTT- "-..^ nrtM 
! UKL 1983 ! UKL 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! IRELAND 
• IRL 1983 ! IRL 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! DANMARK 
! DKR 1983 ! DKR 1984 
! ECU 1983 ! ! ECU 1984 
! ELLAS 
! DR 1983 ! ! DR 1984 
! ECU 1983 ' ! ECU 1984 ' 
i J 



































































































































































































































































































Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix per 100 kg d'eleaents fertilisants - hors TVA 




























































































































































































































































































































































































































































J.Ol MURIATE OF POTASH J.Ol CHLORURE DE POTASSIUM J.Ol CLORURO POTASSICO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix per 100 kg d'eleaents fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance - excl . VAT / Prezzi per 100 kg di naterie fertilizzanti - IVA esci. 










! ITAL IA 
! L IT 
















































































! 6 7 , 4 2 
! 6 9 , 8 4 
' 29 ,36 
' 30 ,93 
172 ,62 
188,87 




2 9 , 3 3 
2 6 , 7 2 
8 2 , 7 0 










2 6 , 8 1 
15 ,70 












2 9 , 6 2 
31 ,28 
1 7 5 , 6 1 
191,30 






8 3 , 7 0 
8 3 . 5 0 









2 6 , 6 1 
15,70 





















2 8 , 9 5 
8 4 , 6 0 
84 ,00 








2 5 , 0 5 
2 5 , 7 8 
15 ,70 
2 6 . 5 8 
19 ,94 
2 2 , 1 2 















2 6 , 8 1 

























































































































































































2 7 , 2 1 
15,36 
























247 ,50 ! 










8 3 , 4 0 
32,87 
1313,4 













J.02 SULPHATE OF POTASH 
J.02 SULFATE DE POTASSIUM J.02 SOLFATO POTASSICO 
Preise je 100 kg Naahrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'eleaents fertilisants - hors TVA 



















































































86,80 88.80 88,80 88,80 90,60 
38,10 39,08 39.41 39,24 40.11 
291,54 296,16 297,44 298,64 293,12 293,44 293,42 293,84 301,12 303,16 307,36 307,86 314,16 316,14 319,68 319,64 309,20 302,44 - - - - - -






















56284 56284 55096 
40,61 41,57 41,27 40,21 
54782 55602 
39,96 40,60 





























47,67 47 ,75 4 8 , 4 5 4 7 , 4 1 4 7 , 4 2 
1787,2 1817,3 1833,0 1828,9 1886.7 1906,0 







348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 411,00 411,00 428,00 428,00 428,00 428,00 428,00 - - - - - -
































5 4 1 7 8 








4 4 , 3 8 
1222 
1 5 , 6 5 
56 
10.10.84 
K.Ol ZWEINAEHRSTOFFDUENGER 1-1-0 K.Ol BINARY FERTILIZERS 1-1-0 K.Ol ENGRAIS BINAIRES 1-1-0 K.Ol CONCIMI BINARI 1-1-0 








FF FF 1983 1984 
ECU 1983 
ECU 1984 
LIT 1983 LIT 1984 




















6 1 , 7 3 





2 7 , 4 3 













51 ,58 52,17 52,80 53,07 
22,78 22,40 22 ,70 23 ,15 23 ,33 2 3 , 4 9 
5 4 , 7 0 
5 5 , 2 0 
2 1 , 6 3 





5 3 , 7 0 
5 5 , 7 0 
21 ,25 
2 1 , 9 9 
915 ,0 
1002,0 




2 1 , 3 4 





5 4 , 1 0 





2 0 , 5 7 











2 1 , 4 3 
2 2 , 9 1 
925,0 
1 0 0 7 , 0 
20,36 
2 2 , 1 1 
2 1 , 4 6 2 1 , 4 2 2 1 , 5 2 2 1 , 5 2 2 1 , 4 3 2 1 , 5 4 
925,0 
1 0 0 7 , 0 
2 0 , 3 1 
2 2 , 2 2 
925,0 
1 0 0 7 , 0 
20,25 
22,26 
2 0 , 5 0 2 0 , 6 1 2 0 , 7 7 2 1 , 1 7 
5 6 , 1 0 
2 4 , 7 1 
5 4 , 4 0 
2 1 , 4 4 
932,0 
















































































































































K.02 BINARY FERTILIZERS 0-1-1 
K.02 ENGRAIS BINAIRES 0-1-1 K.02 CONCIMI BINARI 0-1-1 
Preise je 100 kg Ware -
Prices per 100 kg eerchendise ohne MwSt. / Prix per 100 kg de aarchandise - hors TVA - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di aeree - IVA esci. 

























'. H F L 













! LFR ! LFR 





















































































































































































































































































































































L.Ol DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-0,5-0,5 L.Ol TERNARY FERTILIZERS 1-0,5-0,5 L.Ol ENGRAIS TERNAIRES L.Ol CONCIMI TERNARI 1-0,5-0,5 1-0,5-0,5 


















































































































































































































































































































































L.02 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-1-1 L.02 TERNARY FERTILIZERS 1-1-1 L.02 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-1 L.02 CONCIMI TERNARI 1-1-1 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix per 100 kg de eerchendise - hors TVA Prices ptr 100 kg aerchendise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di merce - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM ! DM 

















! HFL ! HFL 










! LFR ! LFR 

















j DKR ! DKR 
1 ECU ! ECU 
! ELLAS 
• DR ! DR 





































































































































































































































































































L.03 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-1-2 L.03 TERNARY FERTILIZERS 1-1-2 .03 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-2 L.03 CONCIMI TERNARI 1-1-2 
Preise je 100 kg War» -Prices per 100 kg aerchendise ohne MwSt. / Prix per 100 kg de Marchandise - hors TVA - axel. VAT / Prezzi per 100 kg di merco - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1983 DM 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
FRANCE 
FF 1983 FF 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
ITALIA 
LIT 1983 LIT 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
NEDERLAND 
HFL 1983 HFL 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1983 BFR 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
LUXEMBOURG 
LFR 1983 LFR 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
IIVT-T- YTur,Tif}t* 
UKL 1983 UKL 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
IRELAND 
IRL 1983 IRL 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
DANMARK 
DKR 1983 ' DKR 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
ELLAS 
DR 1983 ! DR 1984 ' 





























































































































































































































































































L.04 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-2-2 
L.04 TERNARY FERTILIZERS 1-2-2 L.04 ENGRAIS TERNAIRES 1-2-2 L.04 CONCIMI TERNARI 1-2-2 
Preise je 100 kg Ware -













































































































































































































































































































































































10.10 .84 TAB.3240 
M.Ol MOTORENBENZIN 
M.Ol MOTOR SPIRIT 
M.Ol ESSENCE MOTEUR 
M.Ol BENZINA MOTORI 
P r e i s e j e 100 1 - ohne MwSt. / P r i x par 100 1 - hors TVA 
Pr ices per 100 1 - e x c l . VAT / P rezz i per 100 1 - IVA e s c i . 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1983 ! DM 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! FRANCE !) 
! FF 1983 ! FF 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! ITALIA 
! LIT 1983 ! LIT 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! NEDERLAND 
! HFL 1983 ! HFL 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1983 ! BFR 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1983 ! LFR 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
• 1IU1-C- «rn-nnOM 1) 
! UKL 1983 ! UKL 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! IRELAND 
! IRL 1983 ! IRL 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! DANMARK l) 
! DKR 1983 ! DKR 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! ELLAS 
! DR 1983 ! DR 1984 































































































































































































































































































l ) E i n c h l i e e s l i c b KwSt.(nicht abzugsfähig) /VAT included (not deductible)/TVA comprise (non deduct ible) / lVA compresa (non 
d e d u c i b i l e ) 
63 
M.02 DIESELKRAFTSTOFF 
M.02 DIESEL OIL 
TAB.3245 
M.02 GAZOLE 
M.02 GASOLIO (AGRICOLO) 
Pre ise j e 100 1 - ohne MwSt. / Pr ix per 100 l - hors TVA 































































































































































































































































































































































































































































































1) Einschliesslich MwSt. (nicht ab»ugefahig)/VAT included (not deductible)/T7A comprise (non deductible)/lVA compresa (non 
deducibile) 
2) In Prankreich wird den Landwirten gestattet , das bil l igere "Destillat­Heizöl" (M.03) für al le landwirtschaftlichen 
Arbeiten (ausgenommen Straßentransporte) zu verwenden./Farmers in France are permitted to use the cheaper "heating 
gas oil" (M.03) for any agricultural work excluding transport by road./En France, les agriculteurs sont autorisés à 
ut i l i ser le "fuel­oil fluide" (M.03)ι moins cher, pour les travaux agricoles autres que le transport routier./In 
Francia, g l i agricoltori sono autorizzati ad utilizzare i l "gasolio (riscaldamento)" (M.03), meno caro, per i lavori 
agricoli, diversi dai trasporti stradali. 
64 
10.10 .84 TAB.3250 
M. 03 DESTILLAT-HEIZOEL 
M.03 HEATING GAS OIL 
M.03 FUEL-OIL FLUIDE 
M.03 GASOLIO (RISCALDAMENTO) 
Pre ise je 100 1 - ohne MwSt. / Prix per 100 1 - hors TVA 



































































































































































































































































































































































































l ) E i n s c h l i e s s l i c h MwSt. (n icht abzugsfahig)/VAT included (not deductible)/TVA comprise (non déductibleJ/lVA compresa (non 




der in CRONOS verfügbaren Agrarpreisreihen 
Full list of agricultural price series 
available in CRONOS 
Liste exhaustive des séries de prix agricoles 
disponibles dans CRONOS 
Elenco completo delle serie dei prezzi agricoli 
disponibili in CRONOS 

TABLEAU I 
Pri« d» vente de» produite r é g t t g g 
S e l l i n » prtoae e f erop produots 
Torkaufeprolso p f l a n s l l o h e r Produkte 
P r e n l d l r e n d i t a d e l prodot t i vene t a l l 
(11.5.1983) 
Cereales e t r i » 
(Pr ix par 100 k g ) 
Blé tendre 
Blé dur 
S e i g l e 
Orge 




Eld tendre (Prix de groe) 
Orge (Prix de groe) 
Avoine (Prix de groa) 
Mata (Prix de groe) 
Pesane e de terre de consommation 
(Prix par 100 kg) 
Posâtes de terre hâtives 
Pommes de terre de coneo 






(Prix par 1000 kg) 
Bet teraves s u c r i è r e s : v a l e u r u n i t a i r e 
" : d u a l i t é standard 
F r u i t s f r a i s e t f r u i t a s e c s 
(Pr ix par 100 kg) 
F r u i t e f r a i e 
anes de t a b l e : e n a . dea v a r i é t é s 
" " " : Colden D e l i c i o u s 
" " " : Cox's Orange Pippin 
Po ires de t a b l e : e n a . dea v a r i é t é s 
" " " : Williams 
" " " : Doyenne du Comice 
P lebee : ensemble dee v a r i e t e e 
Abricota: ensemble dee v a r i é t é » 
Cer ieee l Bigarreaux 
" i K o r e i l e e a i g r e s 
EN 
Cereale and r i c e 









Soft wheat (wholesale price) 
Barley (wholesale price) 
Oata (wholesale price) 
Maise (wholesale price) 
Food potatoes 
(Prioe per 100 kg) 
Early p o t a t o e s 
Main orop food potatoes (producer 
p r i c e ) 
Main crop food potatoes (wholesale 
p r i c e ) 
Sugar-beet 
( P r i c e e per 1000 kg) 
Sugar b e e t : u n i t value 
" " : standard q u a l i t y 
Fresh and dr i ed f r u i t 
( P r i c e s per 100 kg) 
Fresh f r u i t 
Dessert a p p l e s : a l l v a r i e t i e s 
" " : Col den De l i c ious 
" " : Cox's Orange Pippin 
Dessert pears : a l l v a r i e t i e s 
: Williams 
" " : Doyenne du Comice 
Peaches: a l l v a r i e t i e s 
A p r i c o t s : a l l v a r i e t i e s 
Cherr ies : sweet cherr i e s 
" : sour cherr i e s 
DB 
Çetreide^und^gels 










Cerate (Crosshandelspre is ) 
Hafer (Crosshande lspre i s ) 
Mais (Crosshandelspre i s ) 
S g e i s e k a r t o f f e l n 
( P r e i s e je 100 kg) 
Frühkartoffeln 
S p e i s e k a r t o f f e l n (Erzeugerpreis) 
S p e i s e k a r t o f f e l n (Crosshandelspreis ) 
Zuckerrüben 
( P r e i s e je 1000 kg) 
Zuckerrüben: Durchschni t t ser loe 
" : Standardqual i tät 
Fr i schobst und Trockenfrüchte 
( Pre i se je 100 kg) 
Frischobst 
T a f e l ä p f e l : a l l e Sorten 
" : Golden D e l i c i o u s 
" : Cox's Orange Pippin 
Tafe lbirnen: a l l e Sorten 
: W i l l i a a s 
" : Doyenne du Comice 
P f i r s i c h e : a l l e Sorten 
Aprikosen: a l l e Sorten 
Kirschen: SQsskirschen 
" : Sauerkirschen 
IT 
Cerea l i e r i s o 
( P r e s s i per 100 kg) 
Frumento tenero A.01 
Frumento duro A.02 
Segale A.03 
Orso A.04 
Orzo da m a l t e r i a A.05 
Avena A.06 
Orano turco A .07 
Rico A.08 
Frumento tenero ( p r e s s i a l l ' i n g r o s s o ) A.09 
Orso ( p r e s s i a l l ' i n g r o s s o ) A.10 
Avena ( p r e s s i a l l ' i n g r o s s o ) A.11 
Granoturco . (press i a l l ' i n g r o s s o ) A. 12 
Patate per consumo d i r e t t o 
( P r e s s i p e r 100 kg) 
Patate primaticoe B.01 
Patate per consumo d i r e t t o ( p r e s s i 
a l l a produzione) B.02 
Patate per consumo d i r e t t o ( p r e s s i 
a l l ' i n g r o a e o ) B.03 
Barbabietole da succherò 
(Pressi per 1000 kg) 







Frutta fresca e frutta secca 
(Pressi per 100 kg) 
Frutta fresca 
Mele da tavola: insieme delle varietà 
" " » : Golden Delicious 
" " : Cox's Orange Pippin 
Pere da tavola: insieme delle varietà 
" " " : Williams 
" " " : Doyenne du Comice 
Pesche: insieme delle varietà 
Albicocche: insieme delle varietà 
Ciliege: Bigarreaux 











-J o 1 / 2 
PR 
Prune»: Quetsche» 
" > He inee­Claudee 
" 1 Mirabel le» 
Prune» à pruneaux e t entree 
F r e i e a a i tona typee de production 
Frai»»» de p l e i n e t erre 
Fra ieee de eerre 
S a l e i n de t a b l e : ensemble dea v a r i é t é . 
Agrumeai I t a l i e 
Orangeat enaamble dee var ié té« 
" ι Moro 
" ! Sanguinel lo 
■ 1 Taroooo 
Mandarin»»: ensemble des var ié té» 
Ci tron»: enaamble dee var ié té» 
» s Verde l l i 
" : Inverna l i 
Agramee: Grece 
Orangée: enaamble dee var i é t é» 
" 1 Waahlngton navel ■ 
" I Valenoia 
Mandarine»: ensemble des v a r i e t e e 
Ci trone: enaaable dea v a r i e t e e 




■ o l e e t t e e 
Amendée 








■ o l e e t t e e 
■sendee 
Châtaigne« 
P l a t a o b e e 
Figuee fraîche« 
Figue» aàohee 
Rala ine de Corlnthe 




" t Greengage» 
" s Mirabel lee 
Pluma for drying and o ther pluae 
Strawberriee: a l l types of production 
Strawberriee in the open 
Strawberriee under g l a s s 
Dessert grape»: a l l v a r i e t l e e 
Citrue f r u i t : I t a l y 
Orangée: a l l v a r i e t l e e 
" > Moro 
" : Sanguinel lo 
" I Tarocco 
Mandarina : a l l v a r i e t l e e 
Lemons: e l l v a r i e t i e s 
" t Verde l l i 
" > Invernal i 
Citrua f r u i t : Greece 
Oranges: a l l v a r i e t l e e 
" I Washington n a v e l s 
" : Talencia 
Mandarina : a l l v a r i e t i e s 
Lemon»: a l l v a r i e t l e e 







Fresh f i g a 
Dried f i g s 
Carobe 







P i s tach io» 
Freeh f i g a 






" : Renekloden 
" : Mirabel len 
Pflaumen sum Trocknen und übrige 
Brdbeeren: a l l e Arten der Produktion 
Erdbeeren (Fre i land) 
Erdbeeren (Untergla«) 
Tafe l trauben: a l l e Sorten 
Z i t r u s f r ü c h t e : I t a l i e n 
Orangen: a l l e Sorten 
" : Moro 
" : Sanguinel lo 
" : Taroooo 
Mandarinen: a l l e Sorten 
Zi tronen: a l l e Sorten 
" : Verde l l i 
" : Inverna l i 
Z i t r u s f r ü c h t e : Griechenland 
Orangen: a l l e Sorten 
" : Washington navale 
" : Valencia 
Mandarinen: a l l e Sorten 
Zi tronen: a l l e Sorten 







Fe igen , f r i s che 
F e i g e n , getrocknete 
Johannisbrot 
Friechobet und Trookanfruchte: C r i é ­







P l e t a s i e n 
F e l g e n , f r i s o n e 





Susine: Que taohee 
" : Regina Claudia 
" : Mirabel le 
Sueine da seccare ed a l t r e 
Fragole: t u t t i i t i p i d i produslons 
Fragole d i piano campo 
Fragole d i aerra 
Uva da t a v o l a : in»lem· d e l l e v e r i e t à 
Agrumi: I t a l i a 
Arance : inaiarne d e l l e v e r i e t à 
" : Horo 
" : Sanguinel lo 
" : Taroooo 
Mandarini: inaiarne d e l l e v a r i e t à 
Limoni: insieme d e l l e v e r i e t à 
" : Verde l l i 
" : Invernal i 
Agrumi: Grecia 
Arance: insieme d e l l e v e r i e t à 
" : Washington navale 
" : Ta lenc ia 
Mandarini: inaiarne d e l l e v a r i e t à 
Limoni: insieme d e l l e v a r i e t à 
Frutta freaca e f r u t t a escoa: I t a l i a 
Meloni 
Cocomeri 
■ooi i n guscio 
■occ io l e i n g u a d o 
Mandorle i n gusc io 
Castagne 
F ich i f re sch i 
Fichi »occhi 
Carrube 
Fratta freaca e f r u t t a aecca: Creola 
Meloni 
Cocomeri 
■oe l i n guació 
■occ io l e i n guació 
Mandorle i n guació 
Ceetagae 
P ie tacoh l 
Fichi freaohi 
Fichi eecohl 
Uva d i Corinto 
Uva su l tan ina 
Carrube 
Code 
p u b l i ­












































1 1 — i a f r a i s 
( P r i s par 100 k«) 
Choux­fleure: tontee qual i t Aa 
" " t maal i t« I 
Choux de Broxe i l ee : t a a t a a q u a l i t é » 
■ " · l q u e l l t « I 
Choux blanca: tontea q u a l i t é » 
" » I q u a l i t * I 
Choux rangée: tontee qual i t* e 
" * 1 q u a l i t * I 
Choux da Savolat toute» q u a l i t é s 
" ■ " t q u a l i t « I 
Laitue« da p l e i n e t e r r e t t o u t e e qual i tà« 
» ­ » · t q u e l l t « I 
Laitue» de «erre: t o n t e a q u a l i t é « 
" " " t q u a l i t « I 
Aspergee: tou te s q u a l i t é s 
" t q u a l i t « I 
Tomates de p l e i n e t e r r e i t o n t e e q u a l i t é s 
" " · " : r o n d e s , q u a l i t é I 
• " " " : a l longée» , q u a i . I 
Tomates de s erre : t on tea q u a l i t é s 
» » " : q u a l i t « I 
Concombres de p i . t e r r e t t o u t e e q u a l i t é s 
» » « " ¡ q u a l i t é I 
Concombres de s erre : t o n t e e q u a l i t é s 
" » " ι q u a l i t « I 
Carotte«: tontee q u a l i t é s 
" t q u a l i t « I 
Oignon« ι t on tee q u a l i t é s 
P a t i t a p o i s : t on tee q u a l i t é s 
• " t q u a l i t « I 
Barloóte vartat tontee q u a l i t é « 
" " t q u a l i t « I 
Champignons da c u l t u r e l t o n t a e q u a l i t é « 
Cé ler i «­rave«: toutes q u a l i t é s 
ÜSS 
( P r i x par 100 1 ) 
Vin «a tab lâ t KP d'Ai le—gno 
Potugieeer 
U e a l l m g 
Syl vaner ou auellar­Tburgau 
Tin da t a a l a t France 
M a l e r e 
Montpe l l i er 
■ • r o o m · 
Cmreaamamma 
" a m 
Perpignan 
­
Freeh v e g e t a b l e . 
( P r i o e e per 100 kg) 
Canllflorneret a l l qual i t i · » 
" t qua l i ty I 
Bruaeela «pront«: a l l q u a l l t l a a 
■ " t q u a l i t y I 
White cabbage: a l l q u a l i t i e s 
" " ι q u a l i t y I 
Mad cabbage: a l l q u a l i t i e s 
a " 1 qua l i ty I 
Savoy cabbage: e l l qual i t l e a 
" " t q u a l i t y I 
L e t t i l o · i n the opent a l l q u a l i t i e s 
" " " " t q u a l i t y I 
Le t tuce under glaaat a l l q u a l i t i e s 
" " ■ t q u a l i t y I 
Asparagus: a l l q u a l i t i e s 
" t q u a l i t y I 
Tomatoee i n the opent a l l q u a l i t i e s 
« » « « t round ,qua l i ty I 
" " " " : l o n g . q u a l i t j I 
Tomatoes under g l a s s : a l l q u a l i t i e s 
" " " : q u a l i t y I 
Cucumbere i n the open: a l l q u a l i t i e s 
« » » » t q u a l i t y I 
Cucumbere under g l a s s : a l l q u a l i t i e s 
» » » · q u a l i t y I 
Carrots : a l l q u a l i t i e s 
" t q u a l i t y I 
Onions t a l l q u a l i t i e s 
Green peas: a l l q u a l i t i e s 
" " t q u a l i t y I 
French beans: a l l q u a l i t i e s 
" " t q u a l i t y I 
Cu l t i va ted nuahrooaat a l l q u a l i t i e s 
C e l e r i a c t e l l q u a l i t i e s 
Hine 
( P r i c e s per 100 l ) 
Tabla « i n e t PR o f Germany 
Por tug leaor 
R i e e l i n g 
Syl vaner or ■ueller­Thurgau 
Table v i n e t Franca 
M a l e r a 








(Pre i se je 100 kg) 
Blumenkohl: a l l e Qual i tä ten 
" t Qua l i tä t I 
Roeenkohl t a l l e Q o a l i t l t e a 
" t Q u e l i t l t I 
Weieakohl ι a l l a Qual i tä ten 
■ ι Qua l i tä t I 
Rotkohl: a l l e Qual i tä ten 
" ι Q u e l i t l t I 
Hireingkobli a l l e Q o a l i t l t e a 
" t Q u e l l t « I 
Kopf a a l e t ( F r e i l a n d ) : a l l e Qual i tä ten 
­ " ι Q a a l i t l t I 
Kopfaalet ( U n t e r g l a a ) l a l l e Qual i tä ten 
" " :Qual i tät I 
Spargelt a l l e Qual i tä ten 
" I Qual i tä t I 
Toneten (Fre i land) t a l l e Qual i täten 
" " : rund.Qualität I 
" " : ova l ,Qua l i tä t I 
Tanatea ( U n t e r g l a a ) t a l l e Qual i täten 
" " t O u a l i t l t I 
Salatgarken ( F r e i l a n d ) : a l l e Qual i tä ten 
" " :Qual i tät I 
Salatgurken ( u n t e r g l a a ) t a l l e Qual i tä ten 
" " tOuelitsVt I 
Karotten: a l l e Qual i tä ten 
" t Q u e l i t l t I 
Zwiebeln: e i l e Qual i tä ten 
Pfluokerbeent a l l a Qual i täten 
" : Qual i tä t I 
Crune Bohnen: a l l e Qual i täten 
" " : Qual i tä t I 
Zuchtchampignons: a l l e Qual i täten 
t n o l l o n e e l l e r i e : a l l e Qual i täten 
Mein 
(Pre i se j e 100 l ) 
Tafelwein: BR Deutschland 
Portugiaser 
R i e e l i n g 
Sylvaner oder euel ler­Thurgau 
Tafelwein: Frankreich 
M a l e r a 







( P r e s s i per 100 kg) 
C a v o l f i o r i : t u t t a l a q u a l i t à 
» ι q u a l i U I 
Cavol i d i Bruxel lee: t u t t e l e q u a l i t à 
m m e , q u a l i t à I 
Cavol i oappuoelo b ianch i : tu t ta q u a l i t à 
> e · f q u a l i t à I 
Cavol i r o s s i : t e t t a l a q u a l i t à 
" " t q u a l i t à I 
Cavol i versa : t u t t e l e q u a l i t à 
" " t q u a l i t à I 
Lattughe d i pieno ornanoιtutte l e q u a l i t à 
« « m · , q u a l i t à I 
Lattughe d i «erra: t u t t e l e q u a l i t à 
» » « t q u a l i t à I 
Asparagi: t u t t e l e q u a l i t à 
" : q u a l i t à I 
Pomodori d i pieno campo¡tutte l e q u a l i t à 
" e m m , r o t o n d i , q u e l i t a I 
■ e e e a u n g h i , q u a l i t à I 
Pomodori d i «erra: t u t t e l e q u a l i t à 
« « " , q u a l i t à .1 
C e t r i o l i d i pieno campottutte l e q u a l i t à 
" « « « ¡ q u a l i t à I 
C e t r i o l i d i serra: t u t t e l e q u e l i t a 
" » » t q u a l i t à I 
Carote t t u t t e l e q u a l i t à 
" ι q u a l i t à I 
C i p o l l e : t u t t e l e q u a l i t à 
P i s e l l i : t u t t e l e q u a l i t à 
" t q u a l i t à I 
F a g i o l i n i : t u t t e l e q u a l i t à 
" t q u a l i t à I 
Funghi c o l t i v a t i : t u t t e l e q u a l i t à 
Sedani rapa: t u t t e l e q u a l i t à 
Tino 
( P r e s s i per 100 l ) 
Tino da tavo la i HF d i Germania 
P o r t u g i e e e r 
R i e e l i n g 
S y l v a s e r o Mueller­Thurgau 
Tino da tavo la i Francie 
M e i e r e 
Montpe l l i e r 
■arbonne 
Carcaasonne 
l i n e a 
Perpignan 
Cota 
o u b l i ­




1 . 0 4 
E.05 




1 . 1 0 
X.11 
K.12 
« . 1 3 
B.14 

























P . 0 2 
P . 0 2 
F .02 
P . 0 2 
ro 
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FR 
Tin de t a b l e t I t a l i e 
l a t i 
Terona 
Reggio B a i l i a 
Teramo 
■atara 




P o r l i 
T i t a n o 
Poggia 
Taranto 
Tin de t a b l e t Luxembourg 
U b i i n g 
Rivaner 
Tin de q u a l i t é : France 
Corbière« 
Cotes de Provence 
Cote» du Rhone 
Bordeaux b lance 
Bordeaux rongée 
Muscadet 
Tin de q u e l l t « : I t a l i e 
Barberet A e t i 
D o l c e t t o d e l l e Lenghet Cuneo 
Barberet Cuneo 
Cabernet e Merlot d i C o l l i n e : Bolzano 
Harlott Trev i so 
Cabernetι Treviso 
Lambrusco: Modena 
Sangiovese: P o r l i 
Al bana : Fori 1 
Chiant i : S lena 
C a s t e l l i ( F r a s c a t i ­ C r o t t a f e r r a t a ) : Roma 
Tin de q u a l i t « : Luxembourg 
Anxerrois 
R i e e l i n g 
Pinot b lanc 
Pinot g r i s 
EH 
Table wine: I t a l y 
Aet i 
Terona 











Table wine: Luxembourg 
S i b l i n g 
Rivaner 
Qual i ty « inet France 
Corbière« 
Cotée de Provence 
Cotes du Rhone 
Bordeaux b lancs 
Bordeaux rouges 
Muscadet 
Qual i ty wine: I t a l y 
Barbera: Ae t i 
Do lce t to d e l l e Lunghe: Cuneo 
Barbere: Cuneo 




Sangiovese: F o r l ì 
Albana: F o r l ì 
Chianti: Siena 
Castal i i ( F r a a c a t i ­ C r o t t a f e r r a t a ) : Roma 
Qual i ty wine: Luxembourg 
Auierrols 
R i e e l i n g 
Pinot blano 
Pinot g r i s 
DE 
Tafelwein: I t a l i e n 
Aet i 
Terona 
Reggio B a i l i a 
Teramo 
Matera 









S i b l i n g 
Rivaner 
Qual i tätswein: Frankreich 
Corbières 
Cete e de Pro veno» 
CStes du Rhone 
Bordeaux b lancs 
Bordeaux rouge s 
Muscadet 
Qual i tätswein: I t a l i e n 
Barbera: Aet i 
D o l c e t t o d e l l e Lenghe: Cuneo 
Barbara: Cuneo 




Sangiovese: P o r l i 
Albana: F o r l ì 
Chianti; Siena 
C a s t a l i ì ( F r a s o a t i ­ C r o t t a f e r r a t a ) : Roma 
Qual i tä t swein: Luxemburg 
Auierrols 
R i e s l i n g 
Pinot blanc 
Pinot g r i s 
IT 
Vino de t e v o l e : i t a l i a 
Ae t i 
Terona 
Reggio B a i l i a 
Teramo 
Katere 








Tino de t a v o l a : Lussemburgo 
S i b l i n g 
Rivaner 
Tino d i q u a l i t à : Frenóla 
Corbières 
Cotes de Provence 




Tino d i q u a l i t à : I t a l i a 
Barbere: Ae t l 
Dolcet to d e l l e Langhat Cuneo 
Barbera: Cuneo 




Sangiovese: P o r l i 
Albana: F o r l ì 
Chiant i : Slena 
C a s t e l l i ( F r a s o a t l ­ C r o t t a f e r r a t a ) : Roma 
Tino d i q u a l i t à : Lueeenburgo 
Auxerroi« 
R i e e l i n g 
Pinot blanc 
Pinot g r i s 
Code 
p u b l i ­
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PR 
Tin ( a o û t , r a l e i n a ) : Oreoe 
■ a l e i n a dee t inde à l a v i n i f i c a t i o n 1 ) 
Hott 
Reteina ( a l a n e ) 
Are te inoto ( a l a n e ) 
Kokkino 
Huile d ' o l i v e 
(Pr ix par 100 1 ) 
Huile d ' o l i v e : I t a l i e 
Extra v e r g i n e 
Sopraf f ino 
Pino 
Comuna 
Bul l e d ' o l i v e : Crece 
Extra v i r g i n 
Pine 
S e n i ­ f i n e 
Lampante 
figura 
( P r i x p a r 100 p i è c e » ) 
Fleura coupe ·« 
■ornee 
■ornee baooara 
O e i l l e t a 
Free iaa 
Tul lpae 
Cla tau le 
Chryaanthemee 
Pleura e n p o t 
Cyolamena (an p o t ) 
A z a l é e · ( en p o t ) 
Chrysanthèmes (en p o t ) 
P o i n a o t t i a a (an p o t ) 
E l 
Mine (« ine n u e t . grupee): Greece 
Grape« f o r wins production 
Win. nuet 
Retelna ( a h i t e ) 
Arete inoto ( « h i t e ) 
lokkino 
Sanoa 
Ol ive o l l 
(Pr i cee per 100 l ) 
Ol ive o i l t I t a l y 




Ol ive o l i : Crocce 
Extra v i r g i n 
Fine 
S e n i ­ f i n e 
Lampante 
n o v e r a 
(Pr i cee per 100 p i e o e e ) 
Cut f l o v e r e 
Boaea 




G l a d i o l i 
Chryeanthemuee 
Pot p i e n t e 
Cyelanene■(potted) 
Azaleas ( p o t t e d ) 
Chrysanthemums (pot ted) 
F o i n o e t t i a o ( p o t t e d ) 
DE 
Hein (Helnmoet, Trauben)ι Griechenland 
t i 
Trauben sur Heinnerete l lung ' 
Helnmoet 
Reteina ( « e l e e ) 




( P r e i s e je 100 1 ) 
Ol ivenö l ι I t a l i e n 




Ol ivenö l : Griechenland 
Extra v i r g i n 
Fina 
S e n i ­ f i n e 
Lampante 
Binnen 









Cyclamen ( i n Topf) 
Azaleen ( i n Topf) 
Chrysanthemen ( i n Topf) 
P o i n e e t t i e n ( i n Topf) 
IT 
Tino (mosto, uvejL Grecia 
Uve per l a v i n l f i c a i i o n e 
Mosto 
Retaina (blaneo) 
Arete inoto (blanco) 
l o t t i n o 
Sanos 
Ol io d ' o l i v a 
( P r e s s i per 100 l ) 
Ol io d ' o l i v a : I t a l i a 




Ol io d ' o l i v a : Creola 
Extra v i r g i n 
Fine 
S e n i f i n e 
Lampante 
F i o r i 
( P r e s s i per 100 p o s s i ) 






G l a d i o l i 
Crisantemi 
Piante In vaso 
C i o l a n i n i ( i n vaso) 
Asalee ( i n vaso) 
Crisantemi ( i n v a e o ) 
P o i n e e s i e ( i n vaso) 
Coda 
p u b l i ­
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t l 
a n t r e e produi te végétaux 
( P r i x par 100 kg) 
Pola aaoa 
Bar loóte aaoa 
Colea 
fahmo brut : t o n t e e v a r i é t é « 
" ι v a r . l a p lue inportante 
■ ι 2àue v a r . en importano« 
Houblon: t o n t e e v a r i e t e e 
" t v a r i é t é l a p lue important· 
e n t r e e produi te végétaux: Oreo· 
L e n t l l l e e 
Sdamate 
Coton non «gren« 
Arachidee non décortiquée« 
Produite végétaux tranafornéa 
( P r i x par 100 kg) 
Farine de b l « tendre 
Suore o r l a t a l i i a « 
Sucre r a f f l n « en noroeeux 
B u l l e d'arachide 
B u l l e v é g é t a l . 
Margarin· 
" 
Other orop products 




Raw tobacoo: a l l v a r i e t l e e 
" " t noet important v a r i e t y 
" " t 2nd noet important v a r . 
Bop cone» t a l l v a r i e t l e e 
" " t noet important v a r i e t y 
Other örop produote: Greeoe 
L e n t l i e 
Seemme 
Cotton ( i n c l . eeed) 
Groundnut«,un«helled 
Prooeeeed orop produote 
(Pr ioee per 100 kg) 
Sof t wheat f l o u r 
C r y s t a l l i z e d auger 
Refined eager i n lumpe 
Ground nut o i l 
Tegeteble o i l 
Merger ine 
" 
Sonstig« o f l a n s l l o h e Erseugniese 




Rohtabakt a l l e Sorten 
" t wicht igs t« Sorte 
" t a v e i t v i o h t i g e t e Sorte 
Hopfen: a l l e Sorten 
" t w i c h t i g s t e Sorte 
S o n e t . p f l a n s l JKrseuanleee:Griechenland 
Lineen 
Se een 
Baisa wolle (e ineohl . Saat) 
Erdnueee i a dar Schele 
Verarbeitete p f lanz l i che Erzeugnis»» 
(Pre iee je 100 kg) 
Weichweizenmehl 
K r i s t a l l i u c k e r 





A l t r i p r o d o t t i v e g e t a l i 
( P r e s s i per 100 kg) 
P i s e l l i eeoohi 
F a g i o l i aeoehi 
Colse 
Tabacco grezzo: t u t t e l e v a r i e t à 
a " I v e r . p iù important« 
" " t 2 a v a r . i n ordine d ' l a p . 
Luppoloι t u t t e l e v a r i e t à 
" 1 v a r i e t à p i ù importante 
A l t r i p r o d o t t i v e g e t a l i : Oreóla 
Lantioonle 
Secamo 
Cotone (oompreoi i amai) 
Arachidi i n g u a d o 
Prodot t i v o g a t a l i trasformati 
( P r e s s i per 100 kg) 
Farina d i frumento tenero 
Zucchero or i « t a l l i zza to 
Zucchero r a f f i n a t o i n s o l l e t t e 
O l io d i arachide 
Ol io v e g e t a l e 
Margarina 
Code 
p u b l i ­




















Pri« de vante «ae produite eninanx 
Belling prioee of anlnol produote 
Terkeufaprelee tlerleoher Produkte 
Preaal di vendita «al prodotti aninall (11.5.1983) 
Animam et viande: Bovine 
Bovina de bouoherle vivente 
(Prix par 100 kgpoida v i f ) 
Jeunee bovine 
Oéniaeee 
Vache« A (lare qualité) 
Taohee B (2àne qualit«) 
Taohea C (3àne qualit«) 
Bovine ébattue 
(Prix par 100 kgpoida oaroeaae) 
Veaux (oaroaaeee) 
Gro« bovine (caro, bonne conformation) 
Oroa bovina(carc.conformation novenne) 
Oroa bovina (quartier avant) 
Oroa bovine (quartier arrière) 
Bovine d'él Bovine d'élevage 
(Prix par tate) ¡de quelque· de quelqueβ Teenx (de quelquea joure) Veaux (de quelque« eenainea) Journée bovine d'élevage 
Geni.ee. d'élevage 
e t viande t poroina 
Poroina de bouoherle vivante 
(Prix par 100 kg­ poida v i f ) 
Poroa (legara) 
Poroina abattue 





(Prix par 100 kg poida v i f ) 
Porcelet» 
at: Cattle 
Live catt le for elaughter 





Cova à Mat quality) 
Cova B (2nd quality) 
Cove C (3rd quality) 
Slaughtered catt le 
(Prioee per 100 kg earoaae weight) 
Calve» (eeroaeeee) 
Heavy oattle (caroaaees.good quality) 
Heavy oattle ( carcasse a.medium quality) 
Heavy oattle Iforequarter) 
Heavy oattle (hindquarter) 
Store oattle 
(Prioes per head) 
Calvee (of a few day») 
Calves (of a few weeks) 
Toung oattle (etore) 
Belfere (store) 
Animale und amati Piga 
Piga for elaughter 
(Prioee per 100 kg l ive weight) 
Piga ( l ight) 
Slaughtered pige 





(Prioee per 100 kg l ive might) 
Pigiate 
Tiere und Plelaoht Rinder 
Lebendeohlaohtrinder 





Kühe A f l . Qualität) 
Ohe B f2. Qualität) 
C ( 3 . Qualität) 
Geschlachtete Rinder 





Oroser Inder (Hintervierte 1 ) 
Huts­ und Zuchtrinder 
(Preise je Stuoie) 
Kälber (einige Tage a l t ) 
Kälber (einige Mochen a l t ) 
Jungrinder sur Aufsucht 
Fàreen sur Aufsucht 
Bovini vivi de macollo 
(Pressi per 100 kg di peeo vivo) 




Vacche A f i* qualità) 
Taoobe B (2* qualità) 
Vacche C (3 a qualità) 
Bovini macellati 
(Pressi per 100 kg di peeo in carcasse) 
V i te l l i (oaroaeee) 
Bovini adulti (cercane·,buona qualità) 
Bovini adulti (oarcaaee,qual ita media) 
Bovini adulti (quarto anteriore) 
Bovini adulti (quarto poeteriore) 
Tiere und Plelaoht Schweine 
Lebendachlachtechwe ine 
(Preise je 100 kg Lebendgewicht) 
Schweine (leicht) 
Oeeohleohtete Schweine 




Buta­ und Zuohtochwolno 




onto Bovini per alleva 
(Pressi per oapo) 
Vitelli ' 
Titelli v 
Bovini giovani per all... 
Giovenche per allevamento 
¡di qualche giorno) di qualche settimana) 
riove evamento 
suini 
Suini v iv i da napello 
(Pressi per 100 kg di peeo vivo) 
Suini (negri) 
Suini «spe l la t i 





Snini per allevamento 
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F l 
Animaux et viende: ovine et caprine 
Ovine et caprina de boucherie vivante 
(Prix par 100 kg poida vif) 
Agnelete 





Ovins s t caprine abattue 
(Prix par 100 kg poida carcasse) 
Agneaux et moutons (cercaeees) 
Animaux et viende: volai l les 
Volailles vivantes 
(Prix per 100 kg poids v i f ) 
Poulets (vivente, 1er choix) 
Volailles abattues 
(Prix par 100 kg poida abattu ) 
Poniate (classe A,abattus) 




Animaux et viende: autres 
Chevaux ' „> 
Chevaux (carcasses) 
Lapins1) 
Lapins (abattue) 2> 
Produite animaux: l a i t 
(Prix par 100 kg) 
Leit cru de vache, 3,7% H.a. 
Leit era de vache,teneur réelle en M.G. 
Lait de vaohe entier de coneonaation3) 
Lait ora de breble 
Lait cru de chèvre 
EH 
¡2¿"£¿;_a2a_;*at¿_SheeD end goats 
Sheep and goats for slaughter 







Slaughtered sheep and goats 
(Pricee per 100 kg carcasa weight) 
Lambs and sheep (carcasses) 
Animals_and meet: Poultry 
Live poultry 
(Prices per 100 kg l ive weight) 
Chickens ( l i ve , l e t choice) 
Slaughtered poultry 
(Prioee per 100 kg dead weight) 
Chickens (class A,slaughtered) 




Animale and neet: Other 
Horaea ^ 2) Horoee (carcasses) 
Rabbite 0 „i 
Rabbita (slaughtered) ' 
toiauUproducta¿_nilk 
(Pricee per 100 kg) 
Raw cow«* ai lk , 3,7% fat content 
Raw cow«' a i lk , actual fat content 
Whole cows' Bilk for human consueption3 
Rew sheep a i lk 
Raw goats' a i lk 
DE 
Tiere und Fleisch: Schafe und Ziegen 
Lebendschlachtschafe und ­siegen 







Geschlachtete Schafe und Ziegen 
(Preise je 100 kg Schlachtkörpergewicht) 
Lämmer und Schafe ■.Schlachtkorper) 
Tiere und Fleisch: Geflügel 
Lebendgeflügel 
(Preise je 100 kg Lebendgewicht) 
JungaaathShnchen (lebend, 1. kahl) 
Geechlachtetee Geflügel 
IT 
Animali e carne: ovini e caprini 
Ovinia caprini vivi da macello 
(Pressi per 100 kg di peso vivo) 
Agnelli 
Agnelli d'ovile 




Ovini e caprini macellati 
(Prezzi per 100 kg di peso in carcassa) 
Agnelli e agnelloni (carcaaae) 
Animali e carne: Doliamo 
Pollame vivo 
(Prezzi per 100 kg di peeo vivo) 
Pol l i (v iv i , 1 e ecelta) 
Pollame macellato 
(Preise je 100 kg Schlachtgewicht) (Pressi per 100 kg di peeo macellato) 
Jungmasthãhnchen (KlaeaeA.geechlachtet) Pol l i (classe A, macellati) 
Suppenhühner (geschlachtet) Galline di riforma (macellate) 
Enten i geschlachtet) Anatre (macellate) 
Puten (geschlachtet) Tacohine (macellate) 
Pater (geschlachtet) Tacchini (macellati) 
Tiere und Fleisch: Sonstige Animali e carne: a l t r i 
Pferde 1 ' 2 Ì Cavalli *' ,« Pferde (Schlachtkorper) ' Cavalli (carcasse) ' 
Kaninchen1) > Conigli1) _■, 
Kaninchan (geschlachtet) ' Conigli (macellati) ' 
Tierische Erzeugnisse: Milch Prodotti animali: l a t t e 
(Preise je 100 kg) (Pressi per 100 kg) 
Kuh­Rohmilch, 3,7% Fettgehalt Latte di vacca crudo, 3,7% di grasso 
Kuh­Rohmilch, realer Fettgehalt , " " " " .tenore reële dl grasso 
Kuh­Vollmilch fur den menachl.Verbrauch^.Latte intero di vacca per consumo diretto^ 
Schafe' Rohailch Latte di pecore, crudo 


























1) Prix per 100 kg poida v i f / Prioee per 100 kg l ive «eight / Pre lee je 100 kg Lebendgewicht / Pressi per 100 kg dl peeo vivo 
2) Prix par 100 kg noia· akatta / Prioe· par 100 kg dead «eight / Preise je 100 kg Sehlaohtgsaloht / Pressi per 100 kg di peeo aaeellate 
3) Prix par 100 1 / P r i o e e per 100 1 / Preise je 100 1 / Preeel per 100 1 
Π / 3 
( P r i x par 100 p l à o e é ) 
Orafe f r a i e (eneenble paya) 
Oeuf« f r a l e (reg ione e x c é d e n t a i r e s ) 
Oeuf e f r a i e ( q u e l l t « A, cat .4 ,ensemble 
Psys ) 
Oeuf a f r a i e ( q u a l i t « 4 , c a t . 4 , r e g i o n e 
d é f i c i t a i r e s ) 
Produite l a l t t e r a ^ e u t r a a ^ q n e ^ f r o u a g e ) 
( P r i x par 100 k g ) 
Lait condenaé, non sucré 
Lait condensé, euer« 
Creme 
L a i t «orea« en poudra 
Beurre 
non dénaturé 
P r o « u l t e _ U U i e r e t _ f t w n a n e 
(Pr ix par 100 k g ) " " 




S t . Paul in 
Roquefort 
Camembert normand 
Br ie l a i t i e r 
Carré de l ' E s t 
Munster 
Chèvre l a i t i e r 
: I t a l i e 








Animai products: Egg» 
(Prioee per 100 pieoee) 
Freeh egge (whole country) 
Freeh egge (surplus regions) 
Fresh eggs (quality A,cat.4, whole 
country) 
Freeh egge (quality A, oat. 4, deficit 
regione) 
Dalr^jaroduote^exo lnd lnj_oheeee j 
( P r i o e e per 100 k g ) 
Condensed milk, unsweetened 
Condensed milk , sweetened 
Croen 
Skinned n i l k powder, not denatured 
Bat ter 
Dairy produote: Chea» 
(Pr ioee per 100 k g ) 











S t . Paul in 
Roquefort 
Canaebert normand 
Brio l a i t i e r 
Carré de l ' E s t 
Munarter 
Chèvre l a i t i e r 
Cheese t I t a l y 








(Proles je 100 Stook) 
Frieche E i e r (Oseantes Land) 
Frische E i e r (üeberschussgebie te ) 
Frische E ier (Qual i tä t A.Kat. 4 , 
gesamtes Land) 
Frische E ier (Qual i tä t A, Kat .4 , 
Zuschussgebie te ) 
«ÎiÎÎIÎlÎaBÎffîi.iSSSîrîJÎi.Pff.a 
(Pre ise je 100 kg) 
Kondenmailch, unge zuckert 
äondenenllch, gesuokert 
Hagermllchpulver,· n icht denatur i er t 
Butter 
Ml loherseujn lese : Ble 
(Pre i se ja 100 fcg) 








H a e t Frankreich 
Emmenthal 
Cantal 
S t . Paul in 
Roquefort 
Can naba r t normand 
Brie l a i t i e r 
Carré de l 'Eat 
Munster 
Chèvre l a i t i e r 
Easeï I t a l i e n 









Prodot t l^anina l l t nova 
( P r e s t i per 100 p o s s i ) 
Dova fresche ( insieme d e l paeae) 
Dova fresche ( r e g i o n i e c c e d e n t a r i e ) 
Dova fresche (que l .A , o e t . 4 , i n a i a n e 
d e l paese ) 
Dova fresche (qual­A, o a t . 4 , r e g i o n i 
d e f i c i t a r i e ) 
P r o d o t t l j l a t t i e r l i ^ e e o l n s l ­ i | formaggi} 
( P r e s s i per 100 kg) 
Lat te oondeneeto, eenaa zucchero 
L e t t e oondeneeto, zuccherato 
Cruna 
Lat te acremato i n p o l v e r e , n o n denaturato 
Burro 
(Prezz i per 100 kg) 
Pornegaiot IP d i Oermanla 
Emmentaler 
ir 







8 t . Paul in 
Roquefort 
Can ombe r t normand 
Brie leitier 
Carré de l ' E s t 
Maneter 
Chèvre l e i t i e r 
Formaggio: I t a l i e 









p u b l i ­




































Π / 4 
Ft omega: Pava­Baa 
Cheddar 
Fronen»t Belgique 
S t . Pau l ia 
t Buj aun» Uni 
Caeaalre 
H u e S t i l t o m 
Fronen»: Ir lande 
Fromage fondu 
Havartl 45% 
■aver t i 30% 
Danablu 
45% 
Pf omaani Oreos 
Oraviera 
l a s s e r l 
B e f a l o t i r l 
Pete 
Produite anlaaavaotl en tree 
(Prix par 100 kg) 
Peaux brute« de veaux 
Peaux brutea ae vache« 
Peaux brutea de taureaux 
Peaux brutea d'ovina 1) 
Laine brute 
Miel 





Cheeeet Bt lg ion 
Cheddar 
S t . Paulin 
■erve 
Cheeeet united Tinada» 
Chemaire 





Baneo Danbo 30% 




E o f e l o t i r i 
Peta 
Amimei productot Other 
(Pr iées per 100 kg) " 
Be« hide« of calve« 
Be« aldea of oowa 
Be« hidee of b u l l s 






l a s s t Be lg ien 
Osuda 
S t . Paul in 
Berve 
U s e : T o r s l n i g t e e Königreich 
Cheddar 
Cheahire 
H u e S t i l t o n 








U s e t Griechenland 
Oraviera 
U s e e ri 
K e f a l o t i r i 
Feta 
Tierieohe Erseugnieeet 











Schafen 1 ) 
ΓΤ 




Foraaggiot Be lg io 
Cheddar 
S t . Paul in 
Berve 
Poiuuggiot Remo Unito 
Cheddar 
Cheahire 













Kefa lo t l r l 
Peta 
Prodott i animali : a l t r i 
(Press i per 100 kg) 
P e l l i grosse d i v i t e l l i 
P e l l i grezze d i vacche 
P e l l i grezze di t o r i 
P e l l i gressa di o v i n i 1 ) 
Lena grezza 
Miele 
p u b l i ­































1) Prix par 100 piànse / Prioee per 100 Pissaa / Preise js 100 BtBok / Pressi per 100 pesai. 
TABLEAU III 
Prix d'anhat «es novene de production agrioole 
Pejohase prises of the nosas «f ajrrloulturul produotl« 
EinkaufBprelee land«lrtechaftlloner Batriebsnlttel 
Pressi d'acquieto dal nessi dl produslone Barloóle (11.5.1983) 
PR 
Al íñente 
( P r i x par 100 kg) 
Cereal ·« e t sous ­produi t s de meunerie 
41 inente t Bl« fourrager 
" ι Son de b l « 
" t Orge 
" ι Avoine 
" t Mala 
■ t Orge moulue 
" t Ne le moulu 
Tourteaux 
Tourteaux de p r e e s l o n ds l i n 
Tourteaux d ' e x t r a c t i o n de e o j a c u i t 
Produite d ' o r i g i n e animale 
Farine da po ie soa 
Parine animale 
Autre» alimenta «impie« 
P a i l l e de e e r e a l e e 
Foin de p r a i r i e 
Lusern· déshydratée 
Pulpee eéohéee de be t t erave« enor ièree 
Aliment« oomposé» pour b o v i n s 
Compiementaire pour veaux d '« l evage 
Complet d 'a l la i t ement pour veaux 
Couplet pour bovine à l ' e n g r a i s 
Complémentaire pour vuonaa l a i t i è r e » 
(en « t a b u l a t i o n ) 
Compi amenta i re pour bovina à l ' a n g r a i a 
Complementai re pour vache e l a i t i e r · « 
à l 'herbage 
A l i n é a t e oompoeéa pour s o r s i n a 
Couplet pour p o r o e l o t s « ' « l e v a g e 
Complet pour poroa à 1 ' e n g r a i e 
Complet pour poros à 1 ' e n g r a i s 
( e n vrac) 
B 
Feedingstuf fe 
(Pr ioee per 100 kg) 
Cereale end by­prod , o f the B i l l i n g 
induetry 
Feedingstuf f«: Fodder wheat 
" t Wheat bran 
" t Barley 
" t Oate 
­ t Hais» 
" t Ground b a r l e y 
" t Ground n u i s e 
Oi l ­oakee 
Linseed cake ( e r p e l l e r ) 
Toasted ex trac tad soyabean meal 
Produote o f animal o r i g i n 
Pieh meal 
Animal meal 
Other s t r e i c h t f eed ingetuf fa 
Cereal « tra« 
Meadow hay 
Dried l u o e m e 
Dried sugar b e e t pulp 
Compound f e e d i n g s t u f f β f o r o a t t l e 
Complementary feed f o r r e a r i n g ca lves 
Milk rep lacer f o r ca l vee 
Complete feed f o r o a t t l e f a t t e n i n g 
Coaplaaentary feed f o r da iry o a t t l e 
( e t a l l f ed) 
Complementary feed for c a t t l e f a t t e n i n g 
Complementary feed f o r d a i r y o a t t l e e t 
gruas 
Compound f e e d i n g s t u f f a f o r pig» 
Complete feed f o r rear ing p i g e 
Complete feed f o r f a t t e n i n g p iga 
Complete feed f o r f a t t e n i n g p iga 
(*ulk) 
DI 
Fut termit te l 
(Prelos j e 1 0 0 kg) 
Getreide und l ebenerseugn iese dar 
Mül lere i 
F u t t e r m i t t e l : Fut t e r v e i s e n 
" t Weizenkleie 
" t Oarate 
" t Heter 
­ t Mali 
" t Ge re t e , gemahlen 
" t Maie, gemahlen 
Ölkuchen 
Leinkuchen ( g e p r o e s t ) 
SojaaxtraktloneBOhrot ( g e t o a a t e t ) 
Erseugniase t i e r i s c h e r Herkunft 
Plaohneal 
Tleruehl 




D i f f a s i o n s s o h n i t s e l , getrocknet 
Rinde r a i s c h f a t t e r 
Ergänzung» f u t t e r f . d i s Kälberaufzucht 
Milohauetauschfuttar für Kälber 
A l l e l n f u t t e r fur d i s Rindermaat 
Ergansungafutter für Milohvioh 
(Aufata l lung) 
Ergänzung»futter fur d i e Rindermaat 
Ergansungefutter fur Mi lchv ieh b e i 
M, idegang 
Sohvainamiaohfutter 
a l l e l n f u t t e r f u r « i e Ferkelaufsucht 
A l l e l n f u t t e r f .d.Ka*maaat von Schweinen 
A l l e l n f u t t e r f .d .Endmast von Schweinen 
( l o s e ) 
IT 
»Ungi»! 
( P r e s s i per 100 kg) 
Cereal i e s o t t o p r o d o t t i d e l l e n o l i t u r e 
Mangimi: Pi unente da f o r a g g i o 
" t Crusca d i frumento 
" t Orso 
­ t Avena 
" t Granoturco 
" t Farina d 'orso 
" t Farina d i granoturco 
P a n e l l i 
Pane l lo d i l>no 
Panel lo d · · ■ t r a z i o n e d i Boia t o s t a t a 
Prodot t i d i o r i g i n e animala 
Farina d i poeoe 
Parine animale 
A l t r i mangimi «empi ic i 
Pag l ia d i p e r s a l i 
Pieno d i p r a t e r i a 
Erba medica d i s i d r a t a t a 
Pettuooe «sanate od e s s i o o a t e d i bar ­
b a b i e t o l e da succherò 
Mangiai oompoeti por b o v i n i 
Complementare par v i t e l l i d 'al levamento 
Completo d ' a l l a t t a m e n t o p e r v i t e l l i 
Completo per b o v i n i a l l ' i n g m a a o 
Complementare par vacche da l a t t e 
( » t a b u l a z i O D » ) 
Complementare p e r b o v i n i a l l ' I n g r a s s o 
Complementar, p e r vacche da l a t t e a l 
paaoolo 
Hangimi compoeti ner s u i n i 
Completo p e r l a t t o n a o l i d 'a l levamento 
Complato par s u i n i a l l ' l a g x u a a o 
Completo per s u i n i a l i ' I n g r a s s a 
( a l l a r in fusa ) 
tede 




4 . 0 3 
A.04 
4 . 0 5 




















σ III / 2 
F l 
a l í ñ e n t e eonpoade pour v o l a i l l e e 
Couplet pour pouse ins dee pren . joure 
Complet pour paulóte à l ' e n g r a i s 
Couplet pour p o u l e t t e e jusqu'à l e 
ponte 
Couplet pour poules pondeuses "en 
b a t t e r i e s " 
&SÜI 
Bngrale azoté« 
(Prix nar 100 kg d'élément« f e r t i l i ­
san te ) 
S u l f a t , d'anaaoniaqu« 
■ l t r e t e d'ammoniaque 
Mitrate de chaux 
Engrai« phosphaté« 
(Prix nar 100 kg d 'é léments f e r t i l i ­
s e ) 
Scorie Thonae 
8uperpho«phat« 
Engrai« poteee lquee 
(Prix par 100 kg d'é lémente f e r t i l i ­
aaata) 
Chlorure de potaaelum 
Sul fe to de potassium 
Engrais composés: b i n a i r e s (a­P­K) 
(Prix par 100 kg de narohandiee) 
Engrais b i n a i r e s : 1 ­ 1 ­ 0 
» ■ : 0 ­ 1 ­ 1 
• " t 0 ­ 20 ­ 20 
Engrai · ooapoe«et t e r n a i r e s (M­P­r) 
(Prix par 100 kg de marchandise) 
*"! prèle t o n t a l n e t 1 — 0 , 5 ­ 0 , 5 t 2 0 ­ 1 0 ­ 1 0 
t 1 ­ 1 ­ 1 
t 1 7 ­ 1 7 ­ 1 7 
t 1 ­ 1 ­ 2 
: 9 ­ 9 ­ 18 
ι 1 ­ 2 ­ 2 
t 10 ­ 20 ­ ao 
EH 
Compound feedingetuf fe f o r p o u l t r y 
Baby chick feed 
Complete feed for b r o i l e r product ion 
Complete feed for rearing p u l l o t e t o 
1*7 
Complete feed for b a t t e r y ­ l a y i n g hone 
F e r t i l i s e r s 
■itrogsnous f e r t i l i s e r s 
(Pr ioee per 100 kg of n u t r i t i v e s u b ­
etenoe) 
Sulphate o f ammonia 
Ammonium n i t r a t e 
Calcium n i t r a t e 
Phoephetlo f e r t i l i z a r e 
(Pr ioee per 100 kg of n u t r i t i v e sub­
s tance) 
Baelo s l a g 1 * 
Superphosphate 
Potass io f e r t i l i s e r s 
(Pr ioee per 100 kg of n u t r i t i v e eub­
etenoo) 
Muriate o f potash 
Sulphate of potash 
Compound f e r t i l i z e r s : binary (H­P­K) 
(Pr ioee per 100 kg merchandise) 
Binary f e r t i l i s e n t 1 ­ 1 ­ 0 
» » : 0 ­ 1 ­ 1 
» " t 0 ­ 20 ­ ao 
Compound f e r t i l i z e r s : ternarv (Β­Ρ­Κ) 
(Pr ioee per 100 kg merchandise) 
Ternary f e r t i l i s e r a : 1 ­ 0 , 5 ­ 0 , 5 
" " t 20 ­ 10 ­ 10 
» « , 1 _ 1 . 1 
» " t Π ­ 17 ­ 17 
" " t 1 ­ 1 ­ 2 ■ » ι 9 ­ 9 ­ 18 
• " t 1 ­ 2 ­ 2 
" " ι ΊΟ - ao - 20 
DE 
Geflügelmi»chfutt»r 
A l l e l n f u t t e r fBr Kücken der oret .Tage 
" f i r d i e Endmaat von Oeflügel 
" für Junghennen b i e sur 
Legere l fe 













(Preiee je 100 kg U h r s t e f f ) 
Kaliuuohlorid 
Kalium su l fa t 
Zvelnährstoffdunger («­P­K) 
(Preiee je 100 kg Here) 
Zweinährstoffdungeri 1 ­ 1 ­ 0 
" t 0 ­ 1 ­ 1 
" t 0 ­ 20 ­ 20 
Drelnähretoffdünger (H­P­K) 
(Preiee Je 100 kg Hare) 
Dreinanratoffdunger: 1 ­ 0 , 5 ­ 0 , 5 
" t 20 ­ 10 ­ 10 
" t 1 ­ 1 ­ 1 
■ , 1 7 ­ 1 7 ­ 1 7 
" t 1 ­ 1 ­ 2 
1 9 ­ 9 ­ 1 8 
" t 1 ­ 2 ­ 2 
" t 10 ­ ao ­ ao 
IT 
Hanglni oonpoetl per p o l l a n e 
Completo per pulc in i d e i primi g i o r n i 
Completo per p o l l i e l l ' i n g r e e e o 
Completo per g a l l i n e prima d i fare l e 
uova 
Completo per g a l l i n e da uova i n 
b a t t e r l e 
Concini 
Concimi a z o t a t i 
( P r e s s i per 100 kg d i n e t e r i e f e r t i ­
l i z z a n t i ) 
S o l f a t o aamonico 
Ni tra to aanonloo 
Mitrato di c a l c i o 
Concini f o e f e t i o i 
( P r e s s i per 100 kg d i materie f e r t l ­
l i z z a n t i ) 
S c o r i . TbOBBB 
Superfosfato 
Concimi p o t a s s i c i 
( P r e s s i per 100 kg d i materie f e r t i ­
l i z z a n t i ) 
Cloruro potase loo 
S o l f a t o potaseloo 
Concimi oomposti: b i n a r i (H­P­K) 
( P r e s s i per 100 kg d i neroe ) 
Conciai b i n a r l i 1 ­ 1 ­ 0 
» » , 0 ­ 1 ­ 1 
" " t 0 ­ 20 ­ 20 
Canoini composti: tenari (S­P­K) 
( P r e s s i per 100 kg di neroe ) 
Conolnl t ernar i : 1 ­ 0 , 5 ­ 0 , 5 
" " 1 20 ­ 10 ­ 10 
» · t 1 ­ 1 ­ 1 
" " t 17 ­ 17 ­ 17 
" » t 1 ­ 1 ­ 2 
■ » ι 9 _ 9 _ 18 
" " 1 1 ­ 2 ­ 2 
■ " t 10 ­ ao ­ ao 
Code 
p u b l i ­
ca t ion . 
0.01 





















1) Prix par 100 kg «a / PriSSS per 100 kg meroaamdiee / Preiee Je 100 kg I h n / Preaei per 100 kg 41 merce. 
m/3 
P I 
Carburants et oombnstiblee 




Fuel­oil rés iduel 1 ' 
Bansnues 
(Prix par 100 kg) 
Semences: Blé 
" t Seigle 
" : Orge 
" t Male hybride 
" t Betterave» fourragère» 
" t Ray­graaa d 'I ta l ie 
" t Luzerne 
• l Trèfle v i o l e t 
n 
Rotor fuel» and fuela for beatine 
(Prioee per 100 1) 
Motor »pirit 
Dleaal oi l 
Beating gee o l l .» 
Residual fuel o i l ' 
Seede 
(Prioee per 100 kg) 
Seedet Wheat 
" i Rye 
" : Barley 
" : Hybrid maize 
" : Mangolds 
" t Ital ien rye­graee 
" t Lucerne 
" : Bed clover 
DB 
Treib­ und Helsetoffe 






(Preise je 100 kg) 
Seatgatt «eisen 
" t Roggen 
" t Gorete 
" : Hybridmais 
" : Runkelrüben 
" : Italienisches Ray­Gras 
" : Blaue Luzerne 
" : Rotklee 
IT 
Carburanti e combustibili 






(Prezzi per 100 kg) 
Senentit Frumento 
" ι Segale 
" ι Orso 
" t Granoturco ibrido 
" t Barbabietole da foraggio 
" t Loglio i ta l ico 
" I Erba medica 
















1) Prix par 100 kg / Prioee per 100 kg / Preiee je 100 kg / Pressi per 100 kg 
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